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"- .. • Nftladolo, .. Uol ......... "to. .... , •w rn ut lo.iar~M 
c:..-.tu waald baQ u Mli..,.., "TN," 1 npU.4. 
~~==r:::._ ~ = ~~l."t e~~··e.~TI I ~ould 
u.. ....... J-taa-...-.,.u ~· 
"~-1'1.1111: ..... ~ '"li'.U,Uu.ta-la ... wthatr-
tloal.t.loq•..W.,..Uwitllalhul- a.nll't~ill'~7'a..­
_.._,tWr~""rcuor o.~ar But .n.t •"-n ... a...taa 
........... ~uo.ao~aa.-kulla. w. ~---·~-­
-wta...U....U..tthar-.n lacHa-ta.t.-.....__..,. 
......... ~QJI&G .. .,odtof MtaocUWltllp .. , lPnoalwUI 
tlla..........U....~a..........,.. .... ,...I&TtoU..\1 Ji'a'djatllbta 
alltw.ca~tal T~bMrW twarr-~........uta.&Ul!'" Dawu 
~tn.U..b'llldo.Uolo......_..~,..tw• .. l'lr· 
t:=,.~ tho aft ........... . ... ,~~',=:..n:-::..o: 
tcloallat-•t•-.ttha.tlMol oth&T_...u.= 
thqht tat U.. x..-.. peoplol. ~ "P•Npa ,..." llroalht f.-
., • ...,.."' ""-eotr.-.rtad !Mta A•wlc. I ft..., fft' .. U.t WI 
.... p\1 aC •,.tl. Ta kll .. , U..t a • ..,.,. .,._.. au .......... ..tUo1 
Ultoa e.~• n....., '"'ttnlr t. a.. Wa'dcertaho,.llbtet.u......,IL" 
-.rut~~nr ..... ,.........,y, Dawup!lttlqU...qiK!Itl_to_ 
"'_..., ...  uhft:r. wftbnt..,r...Wnt:eaf...tke,,.,.. 
a..fafdlbdoeprtrl&caafMir 11t.-bf..,.Uoi1RIIJ't,u4doo 
....,_.,., o..-n.. ..... 161""" .a..f .. ~ flo a.. .... , MoM 
..._...s.tdol....u.tinU. .... U..lr ........ lf~allloa 
_,.... Qa._.. Ia tiM ...-... ..., .,,~q. I tch, ..-...., 
,..,... ..... ..,... ....... ..,.,_ ... ~a.,t"'-..-
....... "" ......... w..-. .. tJa.l.. 'WloataUI I-¥ill.....,! I 
ar." • c~W. ....._, '*' .... ......,... .. _.,wtQo_fn 
U.t .. Uolabaf•Of'lthaa~ thdr..._.. .... tl..., .. ...__ 
_. ....._ .. Ta -.r araat rqnt. U.ttloq.-loaft .. l.le_..._ 
.._.,, lf .... thtttw .. --. kf .. -IMif-t. a,....aa-
Tioatwa•-ouU.. .. afW. _,tll...,..toehlcrJ',.-. a. 
•niNtaiiU..M&Q', ... tbrran ,.,.~.,AP111 ..... 11._1 ..... 
t)'JIIcalll wtlat tM R..-.. •<ribn -.,.It u. aM qoo._ 
dolU .... Wk ........ FL IUMn "JialWMI..callkrHw~thl 
,..l....,.utla-lldU...~ Taarto-loN:k!'" 
;! ":-:. ':: ~ ::: ..;.,~7-IV.!:tr '!:.-.:: 
.. tM&, ... Iilll'l'l ...... h ..... a_,-.... , .... . y_..1 ........ 
.. ., .... ......_ ..,..,..,.._,...,. -~.u..,1 r ........ 
lt ..... .., ...... ....a....,~ ~tell-tol.alkU..t~talll. 
~~...::!..~::::::r:: ::-.~;:::;-=.~: 
.......... l~=~f«aa1l.,....,,. 
c-...-.~- .... ~....._.,.., ....... __ 
--··-....-. o..--
... lt-~-'tf-llla 
~ ............. IU-orl:J..,.t..t 
....... "'•-•.,w...l 




............... ....,. ... _ 
..... ,..., .... -..,,...... 
......... , ............. ._. 
........... , ..... ~ .... -
- •-.w.-..a,.. ..... _ 
.....,t••'l'aar. ~ ••• -..... 
~n.u.'l- ... _,.... ... a...IL. ____ ........ 
....._._. .. ..__ea...,.,.. 
................. .-me 
~ ........................ ! r-. .  __ 
..,....., ....... _t~~ac--
... .... _ t.ei<U..nr .. ,...._ 
~ ...... tla_.,_ .. . 
a..e.. o-n.. • w.la ... .u 
u. ea--.....,..'" .. --
........ _taaw.ta,..r.... 
U......_eMrd•'tnla.a&Q'Mt. 
tftf,.b&.,t.U'rau&M..,-.w .. ,. 
_ ... ..,...,.:-~~ .. 
bAa ....... ,., ...... lu"'ft't 
rotu.t .... M 
"'Da,.., •• _,tW.UtN.t 
'IMr'p.....,.,_, Na,u.r-., 
_.. .. .._:dofJ'M ... -.p 
- t..tWrdop. ....... ... 
- .... tlololltda_ ... 
,_ ........... olaJII ..... 
-~....,p-..., ..... ...... 
.... ~ .. ua~,_._._ 
............. ..,.~ ...... " 
p b"''Q'I llut J aar lO JM acUo, 
dOD'ttloUtktbatwaWUita-r-. Na 
a...laa-n:.,...,,.~;a\U.t. Bat .. 
••at." lw nhd •t. "'ta ~o. ... • ,.... 
'*'IIO"tl"'l-al,•-~tof.U 




"Wei <&oM, TO'I'arilca. tW'a wW 
- -'- 0.... feU..., .... f.U..l 
t'Mho.1'1 ...... 1111PricW.".!' 
llhUan~uc..l\;kaue"'" 
o,entr 011,... J aaw tlla tnla1hll· 
eln people, t"' ~ prol.u.rbot. 
and,..rddoltrftieee .... .te4rn 
m..t.ho.-tioaf1toM.bl..-.. 
-tba-"1--t:lw. ........ ........ __ ~u t-
-·-.rlt,h ...... .tdoatAI!l 
aMt ........... I&Walltlla.-. 
u... ........ ~ .. ....... 
...... ~ ....... tar ... 
..... ,.. ... u-1"' 
., .. ~.._..~~ 
... .,.._ ...... ~ ........ 
_.,...tt..--.,1-'t 
-... ... u ......... .,. .... _ 
.._...._... ............ ... 
.................... rwt.,a .. 
..... ~at.ft....Willll 
.. ... .....,........ ... 0..._ 
.... _. ....... watbn. ar\111atJ', 
HMt.....ttun.. ..... --.. 
atUr.b-twaat.,.....,..,. 
...... ,..,_11\....._.,. .... t 
_....._ ..... wMt.ISooop-
....... ...... ~"""" 
_ .. ,....,t.tdQ ...... ..... 
... , .... .,.,.,.. ... .., ... , .. 
•lll'k&t7 ... u..r ... -..tn. 
Tllat' ..... , ....... Goelr....._ 
alldtw.Nwt.MU..,ta_..nc 
•"""-lt~ ....... to.,.r-
taha.llctla .......... tMmoO&a 
.,...trrlMa. 
tanl ... ..&It-tiT ........ -twa. 
..u.. .. ,ru...t_.. .. lhl-of ... _ 
A.M.,Ir .. tloatfllld.IU....W. 
tit .,_lf1 "An .... I•Md, _,. 
W. ~ R.-.. -"' ... '-l W. .w,ralll,. I ...,. a w....,. -
--·~~~w~·~~'""'rf• ... • ~ ................. --. ==-=~~e:= ;=-:-~:·:~:: ,.::::======:; 
_.. "'""-·* _.... .. ...... ~Uoat.tP!...._ .... ........ 
ld.lf" T•-raA. ~de <I--
-"' •'-"- .. .............. ....... , ...... ..  _, rlnt dofr  lt __  _ 
Wbo.l ...... a.~ ...... 
.. .,..,. ........ ru •• _.. ....... 
...... ....,.-.....to ..... ....... _ ........... "'",.. ..... ~ ..... , 
............. u..,,-.., .... _._ .._ .... _ .... _
__.,.. .. TWoiWI . 
......... .., ... -... , __..... _ _ ,~ 
U..M_IU_.,_tM,&aft.o 
...... ala«..Wt, .. _.,_,.... !.6 
..... .tJI ...... U.f~ 
u.. ........... .. ""'""" ...... ,.... 
_.,....,~ ... tt ... _ 
.... ...,.,c_f .. \Ua•,._J..k 
•ltlo -uo..Wllo ................ 
IMnal...t&nodlllfN.tloa""""' 
_..,..,_,......,._ ~-
---...w. ........ ... 
.. _... ........... .._.a.c ... 
..... ,~,111-rtdo.IINI.-' 
._,.._._ .... o.....M 
.....n...... ...... .... 
_ ...... ..._ .. .. 
.-............ ... 
__... .... .._.. 
.... ; ... 
.......... t.t ........... ... ...__ '-------.J 
I UST J C& 
TOPICS OF TilE WEEK 
B.J MAID. DANISH 
DA!x.IILRTY AND TUE ~ACK£1tS el -"1111 ~~ 1111S.11 ol tbelr -..l· 
A ~!" ~:~~,: ::~:: :: ... ~~~ ~:: .. -:=eu..~ lllo _, ...... ,. .. _ 1M ... ,, ••• .we otri ..... ~, ........ uol 
IIOoodl·bo.ra.l""' .............. Q__A.\- lllelr ....... IIIIS.... CODioiadq N 
t-y-Go:~~aal O.a,twrty .,.rl.., -""'Pd .. witt hi.Yt llu11 .... 
'"ia•ullptlon 11110 Pf"'!tHr ..... bJ pttiqcl ~ tho pKken bolO "plu.t 
U.. "t.t.n _, dt•S.N. lo •:S.UH e.oo..-," ..... urried U.. dq. 
•oM...,.. y o.a,Jwnt,:t...a;.~ Q.ll•utoii'IIIIJ, illotJ......,colk.t 
::,~~~:.;.H •• ~ ::.!.:-=: ::u:'~ 
op .. lf clwors'tll tMt tWo ...,.rttd Ill- d.rida. It, .,....,. ... , u ln ... tlp-
•~'*'tok•llderta••.,.tbo Uoala• .... •~IJ~···Itt-
"'r,.~al of ~ootltt 1a ~ u.,.,... Mf, bl ..... polltift, wlo7 11ot U, lei 
1"1 ap of • -.a.• oetftll ta "•er liP lnwntlpw, fer lM u- brine tho 
tMMdt...._" "'"'' nl&lltn.-tbo ...n r.,.._r, 
TIMMrlkU'I'orp~~lui!GntloalPO' perMpo.tllollalollt 
• tllat pNft!Hrl,., .. t onlr ill II>• - II will lead MWbotrt, .,.,....,, ..,.t 
~ntlnotudllln Now Yorio, ht tor lh "Bk P'l«" will •ot bo bltu-
lllt.nf,lt""fi"UI'IIollo¥•rtho0C111n• ruptedlnl.belrnobleuniGII·butlnc 
try, wao madt _.lble bt U.. "81, ..:UvltlH, whll11 tiM p bllc 11W M 
Fl•e" ~ootiblllll whl•b llu boltn hJn1 ~ul111 II• IIIII• lnnolipUon. 
~= ..::~. dl;~~~~ p~7~:~ .. :.~ ND NI!.W TRIAL FOil 'A':_C0. 
wlwn prica In Se11 York diJ' lwoTt VAI'IZE.TTl 
::::~~==\~;:.::$ SA£7!r~?:£: E 
~bl"lo7rnlrkll"'ole..P~rin1 nol<odtbatO..k'plpol.nt.ora!..tbJ' 
• ....,.,.Sew'""'"" ud ridllltr 10114 U.. •IW....,. ef the tw•condtii!Md 
looW1.c •P ,.V.. u...,..,. ., • .,......_ ••lldWut ........ t.odlartloa. 
... rt.,Jionl. ,...ltttn-.bt..-u ,....,,.._,_.,..tlo.~oa.tO.. 
IJaat.clt.W In~ bow '"' lnt oki .. IU I• U.. bottle for their 
Ulfpl __ .,..,., •l tM ,...., tn:o.t lh-a nie lfpl bottle condaeted 117 
l'aUon- tlaaa U. ...-l.kiMJ of 0.. loolt- \M ..._lloo ... ..U. CIIIIUIIittH 11lolcl! ie 
t~riul11 tlw dl..tlon el U.. ..,w:n.,. endt .. orinc to ••• tiM U...,.ol tloul 
~~ ::=. ";.:.'.;~•• l.n U.. fh<· ~·~':!~'':!.~ •;~Yn;/':..: 
The S.Uer lei O.~JhntJ 111e1 a papus ill U.. coantry, a.-.ed ....W.. 
'"11'1•pt~ .. Wiomit~he ... ifdaM I"'"" Jnttl'UtOII .. ti'Jft>l'ltlMnt 
lM aUI\1101eof bilcle~tutloet eiMI 111 ""<:7 la.ad. Aacl tiM -m-
ol "lrkllciiJinuii•IIJ." no. "file lion thatU....•.,.•mtDOtlfnn 
Pfft"ln llM•ut,.dJJIIt..diiiU'J atelrtrlel,.,.,..thattl>tlrcaoo•u 
•loolw•afor,._..l""-''U..-...- ,,..JIIcl~loJuufaltjll<lft_.• 
WU • u. -•!Joe ,.bile,.,..~ loluH l•rr .r ndieal·hate.._ will 
--'UuefUf•llft it""""'t .. lloi.INt~lalhtl_.,.tlM 
.,.....botloenrylnleO'IIdooc..rtt arp-nuou..,'ottllooeourtbocleJ>,-. 
lqen-trialtii\.JotoMiwo-. U 
,...._"' -tllbo•l ...... 
_., ...... J .............. 
.. t or ...W. M u.t • ......,._ 
.,_ U.. ...._..., fdpolat, ~
lr:tec'lfl1 .... eoudtau at • jary, .. 
............ IMJ ..... ..uu. .. 
cloaretU....•lt.loba~" ...... .... 
..... tt~~"-a.,....l!ltbuo,"wlo&l 
....W~afthet!IMallUof. 
l""--"' ...,,_., u...t ... MUle 
.,....wc~ ... , ... lan.clall)'wltlooGitM 
ltut ropnl f..- u.. •loUe All cltll· 
Cl\40 f"l:bollo of latllf'l •1101 Martat 
,..,. tnllo ., u.. -.tin" Ia tiW 
.,., ,_ ,.._ u:pectod th.ot ~ .. .... 
TllaJ'tT'•eeart~......, ...... raa~ 
ot. u.. J•rn Ja~' ........ pa~~t-
;:.,o~:.~7"1:! 0:....."'::!:~ 
....., .......... clariiiC aad alter 1M 






lb attltado and to rnaka lb tt.t.nd 
..,.S>,.on\.,.,&e.W.,. ll •unato 
ohowthe•orldthetltunnotbo"l" · 
tbololatecl" bJ "Nil" ac\IAUo,_ 
UooQtl It .._, co1111 Ia u a.-al&MIIt 
f._ .llubtoAutzallo.. 




1110re Mib -nt. than bJ 1M lllo-
daral.l-•o<l"""-"~ ....... 
dtnd' t• ""' ....... •f tilt--
tfiiiOf\.blotrl&l. 
MAilTI.U. U.W IN ECYPT 
T UES£-•lllboti'OIIWecl._,.. lor tlllpl""'- ,... clnera&, tMklll__..olU>t•W 
111IUa1 lac"'ui"''IJ 110 .. 1. T.l!e, 
for t.w..u.H, Brltabl, u lltllilJ Jo .... IMcltOIIIIMra'"ce-oll~eltll 
o!llat!oolo"uothlruforproll'-'' 
tilt part of •orld~llblllcladutrt.l 
iiiiP"na.u.. ....W •utor. ~ the 
He,.....,-, Holotnoa!Lua uol UM 
a-..,.,u... ..... ,~.w 
""'~'"'·'"•rHW~••p!N:­
...... bMoi. ..... IM .. W. ~ . 
-lorll•lt,uol~. - .. 
..... ....,w ............ .. 
.... , ........ u..sttt...t 4 
·-........ .n ......... rfalt..u. 
-s.Jolw•• .... • .... M...,. ._ 
uol,..r\hi-.FI .... -~ 
aaclattnt\olllac!Jt.....U ... 
"""" .... ,. 1111011 uol ClrMr of .. 
pM,U..Iriallba.,..nllloiult41W:f 
,.._,..,-labtfowlncl•,......._ wt&lit 
t~oe •tubtc ot. •• "I.W. .... s~• 
wt.u..rlhlnal._,..._..., ... 
Tlc&erJ,\t ........ MrilJ~I.lta'-• 
-uW.plafoulrWI,..~.-.4 
aoa......,llal<lullllllot.-11'1111 
of. Brllloll I•Ptrlelllla. Sut.-
the .Ld .. p"'ad ,. ... lit-. ........... , 
l!l l n•II•,U.d•......,....•-Pt..., 
u. ... -.--!lt•Wc:llthHatmo. .. 
... thiiiC bat tllnlk-" ... r-t 
Ao.ra.lben.....-7 o~srtt•ill""1 
UMt.lo,..UIIdrlci..WionpeP"IaUoa., 
A!ld aow eomtetbe bad n~wtl:tolll; 
rc,t. llertlal lew N• '-" d•· 
clel"t'dlnthelandotu.e~,.ollf, 
an4 Brltbh ••nhl,. "'"' oallod liD 
U..S\It. 8trtt.t.u.tarbolact•..,,.. 
portodfrollllbepr!Kipelcltlei,wiill 




•"-IN BrltWo an dtw.-.tr.od ~ 
a....blot ... lbatcoa:atiJ'. 
'nleupr4aiDf'.cnot.uwilll&o 









...... ~le"'toftlt. ..... olri..W... 
!lee .. wW .. tnli,..o~ their..W 
•-"b.roriot," aaduarUr,...U. 
....,.J,.,to ... lp_..... 
ll.,.ot'O'coth.olM,thla t•J'(rlllooul. 
·-"'""'-'01....,....., .. ,.."' "" 
............. Jolo. 
Events of the Week in Cloak Strike 
((lntlnutcl r.,m l'qe o..._) --;;;,II 6 In the oTonlnc. E<ery alfittr 
unobr..oln•LinNu .. rylllfo,......lloll 
NEWS FROM THE NEW YORK with ruatd to <ltlaenab!ptl the olll~l 
T"'""a' Jllllmlqlultad ef llol>4q. , t .. ecl ill Arli~II.On IWJ llld ~ 
In tYtrJ othlr reo~pect tho PQ• \II e&Ptflalb.ak dopU'blltotopoal<( 
fllt!IU lwon """" 11we11 0111 ill ...,.to.r 111 U... Union at Heonlli,Wn lllllo 
ol'du. 11uo reU•f UIHQ lA bUnC S..:OIIcl Slr'f411 11><1 ATI!IM B. 
FRONT If The Lttlf\ll freed <harce. 
Towardo tkttnd ot la•:~ek, a 
roport bttamt cum.nt that Ju•l,. 
WeaM~"1rilln...S.rloied .. JoiOD11'itJo 
rq&nl \II • ~,_Mill inJiliiCtloa 
....... u..~ ... "-'detin, 
.....,.lorlhtU-..,.-ItWaaft'W 





JCh .... tM1 It Dlicbt ..... hl• • 
H'<!pl.oofwtebllntUht..notll•-il.,. 
b!.,...lfwltblhe •rrllOiottbt Unloa"l 
What We Want 
Tbelawr•,.fortMUiloa,lltarL 
\lat.o..,.,eHiliD..-It,loan ..... elt 
tn....tlMlU..,ba•••-anleJtlolo 
....u ... U..r•pplt..,.t.or1 .......,, 
wltlo ..ultS....l ........ "' ~ ...... 
1fllf!Mf. Thol\...W0111!1\hocuo S. 
Nlq awoolLOcl 11 ••rlul dulu wl:h 
~"~~'--
STIUIUNC CLO.U:M.U:£U T.U:£ 
OUT CITIUM P~l!ltS 
A ., .. ..,., ofltrikln, oioU•ohn 
. ,.u.ldn,...tunUII(I oftlltlr tn• 
~~-:.::u~,: =.:~~~:~l.oru.':l 
u,.._ An q114oliotlor natarslluUon 
U.Mn•on"doel6ddarl"'tht lui 
_;_/ It• •..U Ia .Vtry ball•iooro thll 
lltriktn-lllblt,eadlhiNatarali-
""''-Akl~allTIEutB,.... 
•• , ..... ...,. ..... ,._ .. ut.tedl-
1\&u U..I&Uq011\ of Llotlrotllld 
_ ........... "'u.. .io.u-tt ... 
,. .... fTioeLt .... laopu 
... , .. ,,_,, ............ . 
a.w .... ,, ..... , ........ nl 
WILL THE 'ROTEcnV£ CA U'E 
LOU OP" SPRING 'EASON The '""""•tlonaJ O.pertl'lltl>t ol the 
TO ITS MI!.NB£1lS7 !Jnem.a\,1-..l 1oaa betn aiOICiwtlnc lb 
II> Yldt clrdH of the laciW pr- ecth·llla lor _.. t...,n fovr -
-•tl ... aot.tJIIfthloodl1,tMs..d.or- It 1oaa arpalu(l 11-~ 
"''' •f tbt rr~~todi•• "-'deUo" il ror II•-"'"" ottlol la"'""'ti..U. 
~::.=:c~:::.:=~~::E ~~ ":.~: =-~~portallltle. 
-uo111 ofi.Miot.teo-«loaolfn T ... t.w..,...,.llkllo.,..._Mn 
\lot t ... k inoiUollT. Kant _,...,..,. bn 1;1inod Ia 011r duHa Ia ..C. 
lltrt .. 4HI&ni<tuJIIIOptftiJI.batthe1 qaltoolltt--.1dclotJM-,COIIkille ... 
• .,nototellendoaotolooethil .. •~ p.hltd tlttwMN. Needleu lei .. ,, 
:~~=~~~~~~~:~!~ :::·.~~-~~ ~:--~~ 
!lwnt .... t.lo&l._._ .. tbo_ !alduo,oloMt"""""•aclo •Wdl 
w!R ·~· tMr, a 1111"'btr of hf- ru bol utillll4..,. .-.n.:. to....,..._ 
.. ,.wop~ .rtll-.,.'- 117 ~loll u.,,., .,. .. """"-• ~ot. 
-knwl\lt&bplau. tlotwortlfiCtle-. 
~~:"'c.=\~~': ~~u\"'co~t ~'.;:'~":"'.::~111:U.n~ 
•utal, It II f•lt U.t111- utile to .............. tlotlr.,... ,.ltlcllll!l 
•Iaior helloiiJ•, Clnial,... ud Sow ....o.t)' aacl Llot '*-l .. li>loU fv Ja. 
Yoar, will bo ""'• •""' \Jot; doH iHIJ· prorillc lt. 
.,. wlll "'' l11 their •PPI.....CO 1!1 Oar oJ....,-..-U. toaDt<"ery,)>ue 
U. lw•l ..,ri<lt, 11tt mn•bol,. of tho • cltll11lk •laUN. Tllolr ....,.,_ It 
Jkl.llemtntCo"'llllttn1rill~m• to,.,..k,,..rkUIIunde.-.tendeLruiJ 
"1'1 biiiJ. ll1"91l>tr )'obob.fi, U. Jut •llu part U.., plroJ Ia ..,_.,t-
~~;::';.!': !~ !:'~::~: ~;::~ tr.::.'~~ ::d.:.li.:-"J'!: :-: 
,..nWh.l>'• ...,.nlll&d•tobalulloll" dii"'CCl)' •ILII tiM,......_., I! 1M 
nt.k:lpe.tad llow of ladi•U"I HltJa.. •cwltlllc d--. 
.... u., ... ,..,,,r .. tare. w ........... ~a,-Jo..-'"',.. 
-- 1 pl>dile to -,-loon. W11 •ut 
THE UI'I ION PAYS STkilt& If" U.. fM~ _,.,.-, 
aENUITS • pradao.. aablutcl. W\MMr - liU 
n.u.s.,.,.ltrlktMndtaa.ow a-. •-. tM.. f..tl an t1ooo 
nplariJ. '- .... ; .. -•l el. ..krial ..tel. •Wdl -'"" ....... 
~ U.. lottttll'- .... , oWMol .. lid \Mir ~ uo1 ,....._ 
e llo1 W.. ""'" • .....,, .,_1,, M lt II Mlt"' nnilll' ...,. fide 
lhoroulhlrthatwOthn•••Jol.o.~ Ia,. 
t.oUII"-'!tl7•acleaniCII!.o> .. ft\f 
1'TII.it.IIM.Irpla .. ~. 
Jat!Mo..._-.II>CWI!)-U..Z.. 
ttm•U...I aur _ ..... , -...__ -
~ .. ln!WwU.IIotbo fert.ooel~ 
~bor .V~t. laclllSUiool H-..,, 
·~ 
-!:":o ~~";:.!-:!:_·~=~  
Uvt. It Ia rooltr.lo to ~pore 0.0. 




cl .... tt "'' M~tloMal work fw 
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lll .. •lvl":-lollt.t.lla:lleit. ~.tiL" 
.. •"r-'a ... fal:llal 'n..~bptlllntwW!etM I-...... cloM tile ...W """-- ...-bra.UI•: 
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..,.Wt "..U· ....... ~
l:ft1'7d9rtlak!Ac .... to.._ 
Ncw. .. ta. ...... ~Miiorflq 1114 
n.Miw "nf-..t" u a ..-lt" 
.... ,-....,.nne •. tM&heMf. 
biraM! Clllr1ollq Ui1 ru ....... W. 
r-.--w-,.utkal-..... 
a ... Jctl. " dot7 ._.. ou-1 
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rw--.a....W,..._eaa .. o-
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.bol DeW h'n , ............. tW'""' '--• Ida "-lnld •• u.. 
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l.cl'ftnl mtl'l\111 t. a TolliiJIII, a beo 
llc'luii'IIIOII·~•sofuubf 
pnwU.llr bol.,.el<rH, htOU.III 
8odall.tlalok•tU~.t..-.n~ OQ 
.edal ... .p~lltkallutltudoDu. .at 
arn!Hallo.u.tif!W..........,otrW. 
dllll'hlllUIIIOdti,J 'aflllrPTtMIItJa. 
1tltallo,.. of h!UWI tPII"*'kla. Tile 
..,a..U....edt.ba .pl'!l',.a to..S..r,wlle 
'" .. Uppr U..t DaM' .. .....,._ 
aloa, .. .. , .. .,..uw..rthio.lllodi!L 
(C.all""ooi .. P-St-<en) 
.After a Free Iri~Jh . r~~"'===:::= State--- What? ~n.._wlllu!:• ~=::.:W.~ 
~C~~tonrto•thaklwe.-rdoc•. a. 
wowhd an tl•r hi Uot tortft'rJ', t1o1t 
• krrltd ..,cine llttl1,..,. io'--' 
lot...nltaf7~-paar,.tthtr I-' .ril 
.. tt-..coolnodoJIIwariiN..tlli! 
lltitlllo trMpa Ia 1M .,...,u ef 0.~ 
• , f.DW,UID DUFFY 
""''"-tlalr•la ... l•blcur•n-!• 





Few taew anrl.hlq: of tho -
,11-.lc oitu.oUoa Ia lrtl..,d, llwl.••f 
f.rlndejlelldnce ho!di1111 U.untu 
of' the .ll&lf" for 111~~ a Lon• pt-rlod 
JUt all olhtr ell'ortl lor t~• bette"" 
jiiiiUtofU..colldltkluor tho 11'1111 
1 ,_oplewtNfon:tdtn14t.htt..ck· 






laU..Jut.teopan. .. ,.. ..... 
orpaiud -·of staftod,,......, ._. 
...... , , _ ..... l.n.._.t _ ...... 
~ ,::,~~~~T~=~ =. ~': 
uooiWork-"IJIIIoonthatt.eu of 
tloo atnoocaC ....... ~aau.. of tiM 
•Uilallt rucu..t If u.. ..... ~ ... •f 
tH•orid. 
AUMQP pnrikellr ell l.n4ft ue 
orplliMd Ill lr•Wwl ._.. .. a8LIIIIed 
-.iUo tho I.W. T.U. U.ln <Ma.-
tM ...,,led ...ten~- .. , 
abu<IM: lK!r ~ ,.._u..n lA 
~r.U..aMat.rval•....,.•r41lo• 
New Dar. TW ~•RaW. ,..,_ 
of Ito. uiUIILned workenll d1"la 
cretotparttotiMI ftr.tlead•r.,w\MIH 
!.,.:f!n.tloo 11 atlll fell, lbollc~ tber 
,,.,,..,.,. .... ..to.u.o.u .. ,,~arted 
ant.heroadtefned-. 
TlMplonttr.la tbiJ...,-.. 1-·· 
...,,. , • .,. Ja-Loorillnarut Ja,.to 
ConnoUr, two loclollott. Conaellr 
"uuK1!Lrd brHrlu.btrOG,.afew 
,.., at~ M load liMn HriOIIIIir 
. .... ud m u., •rrie:la&' of Eaa~a 
..,.U,Uit. II• wiD alwa,.. k,. 
-kf't<l wltll U. rn.t..t. aftction 
ttJ.w...nalld.U.tr i..,PSdfrM· 
do•u.~u.-w. en ... u, 
.-.. U.a Mlkr .r "'' ~re,....,•• 





Stttt, a •kll• oltht: war IIJ't;teria. 
eon.-lctedef•lo!Jollonofaatatecrl•· 
ho.tl ..,..n:hr t.ow. Tllal Lbe !ftitlah 
CI)'JUII!Mftt, Umrqh Ito pGWerllll _. 
.. tMnolet ~~~Khlllny,att'lnced f llf 
tt.. omtohhoc of t.anbr.'a oplrit wu 
ladlul.od whm Larld11 wu .. ....,.ed 
fromfllniSincprlaontoOanumora. 
Atlllnllli"'LuillftCOIIIdbaorlalt..s 
tor ht. rtimik. At the ,.,.ote Oul· 
1\ ................... u..,.,.n~s ... 
aottd hr !Mil' ton~talltr. t1oa q>lril 
r...Miq .. ,. k a~pt.td wllhoal 
obH"all011 • 
... r\lnwu iiiO.tiJ•Itodil&ttl 
wlon Lbe Eal1. WKk aprWn• came.. 
u ...... a iii.J.Ioll t., ~-~~~ ... 
11- wW.~ load 1lotlld..t fn 
tiM 1ltollt  tloo Btl .. •hkh 
lattr t ppt......tiiiO...IIoort.U..td.,... .. 
Lot!.11 that ....., drowull In Wood 117 
BtiliAII tnorpa !11 Dllblla.. lriAhaul 
ea11't. 11nd-..ncl whr t....lla b Lbr 
• lttt. tf • rerodou -tao.• In 
priM!~ when Ot...., epla-bau a U 
...... frot<l ud ao IIUUI! rCIII&iuftr 
kH,.IItltloeltluder,...•t"'""" 
~Wbt illreludpl ... tadOIIOWt" 
Jt Jl• t.aniA ...... - ...... m, 
laU..tiiN'""'""'-lll'ndleaahopaaf 
Daa-n,lf he·~,. Wed tloo.l 
qaullan tor Lba .....,lri111 npm.on 
on .. niolq•p tlot.......,.WU.:IIIt UI 
OJMflt'llllralalnlud,lo.woaltl 
roplr lhatthe l tioh warlle .. now art 
col ... lalbrowtlo.~•,.....lll• 
datrr. , 
""""lht npo.ru ~•'ll'llll rrwn all 
Olftlku ef lret.nd,lt 1ppu.rs Lbal 
1,.1andwlllt .. dlllotharcoallt.rlll 
ill llo.at.ollllanolladlllt.rlal.to.riiT. 
ka1111 tbel r Urllnlt for frotd0111 
hu lllatltd tho wod!tn tcp!,bu wll.b 
at114arltr Lbat b •• u .... t. ...,, 
aUolr eou111ty, 1M IIUtftl flf tilt 
•-•ntforO.a~laatlelloft. 
dllolttlotllnalbonwlllltllltU.o~ 
paillo• lot lllo P""ll•n of • .... nua' 
Hpo&b!lc, 
l'ntoorr•an.•nrlbottiMft'lo 
at\111 tf tloo C...n.U. ef w.n ... 
Ual«< c-cr-, 0.. trdt of • r-
of'll'ortltn' lqWata"'.,...,pptO'ttld • 
l~~ateadofMIMIIIIC"'p!UI.IIt&llt•k 
1M l<eitktue wttlroul bowloqto ef 
,....,.,u.._,_..,..... " .. 
.-..laU..bltlllaallaaal~ 
.. alrallaofiH~ Tn....,.., 
W'Ort09, n.it ..... d worten, .w!AIIu 
._.,d ol.ben would IMt rep.--nlad In 
Lbe hUb po.rlla!M11t, !11 U...l r -.he .. 
llllf£11 u U.. dlll'ertlltindutrl• an 
.u..,_.t lll be npJ'Ue<lto<lle Lbr 
Natln.t c ...... n of Jta.la, 
O..a of 0... ,_rUble ftal\ltQ 
olthe ma•emtllttowanl loOCiallaa~ In 
h~llond lltbt.v.ppon fromthaCatJio. 
lie ~terar- t, O.a United !lta!Q Lba 
C.Uoallc do11n:ll o,..._ I!Miallal 
wll.b 0... .,....,JUdk ll'lljoctloa Lbat UHI 
ataWo wt~~~ld M rJ•u too 111.uclo pnou. 
lnlrtklld,u lnC.tbollc ltalJ,tht 
fOIIIII U pn..ia lnl ol\CII tOqpln• 
o ... tor \helrpo.rtllltlot ii*'OI"PII¥• 
laMr --ent. PerMpa II l1-
nlllllfc<loHftal•ll..,, a d-.lnte l•l 
111tloooM""......, wlllloltiMcalncll 
...... 
11oe TnMJIO<IUI<i 0<11.,....1 won. 
en' Unloll ..... brolllhllll'liiJiootfttll 
O.o.ocriellllllra!Wartu.WIIIedi,J 
wortntbot II llllkaOWII Ia .U..,. -a· 
tofu. 11oofal'llllaloortrlll•lkP· 
Milled worbr ef U. dtr are .... 
kn of U.. -• Plea. nt. arpa~. 
u.lloaht.•Men .. III~IIIIIJ' 
paWn• U.. r.,. Lr.bo"ntbu ''"' 
tlcaur '""7 uw. "*.nu11hr ...._ U• 
llllloll,aadwhanol.beNieaa...,,.U 
.,.M.,...tl\atWt aNIIIIIt. 
n • ...,,_.,_, .... ,.,.., 
thallldtptnoknco-•....,.t.wlolt.ll 
ln~f'1111HdtiMiatrc~~CO. •fboth•n• 
aanto, It !Mr. ll••r dla'....,c. tr. 




to • worklnrm•n -plor-d an t1la 
lloxUofOula .. •JiriWn'J ln DIIbUa. 
Thtlrblo ul.., -toldlu told 





al.ad "' lloe bWo .. ,.WScu ....,, 
... llt...tl .. wkl!W. ...... 
....,_... ...... •li JL- .. 
:. ·:, ~ ~~~~."~::.:::. 
lhartloadMmfarcadurtalcn.te.,. 
UUII 1M Wclaadllll'lf.twooWaot ,_ 
lll.lltMltf .... u kW1eot. a"d~ 
llnol.bont Mol Ma fotnd to p. .., 
fanaUfetoltleonlt~t.. 
beroro llltht larpc!Ur•oflreland. 
Rat.lpeacowlll iJl"O>alrltbwof1D. 
en ., opportualtr fe p11t br.to ~trect 
-•f tbdrplaMforneo!lltn• 
!loll. TloauttDtp! t.hewarlandq. 
lq U.. lu.t ~ JMrl can bo J10dtetl 
!:.: ~~~:~~~:,~~~ ~~::.: 
tiLled ll'ld 440 woun~ed, f8 ~out 
--. ..,d u o llt,rn(U da~rored 
011112.101 plac• raldtd tor....., 
Tllena...UtrllotforlhiiJUriiM 
bH11aboatuiaJop. -M UL101aof d"" 
Lt.nwortbofpropertJ •udem-ored • 
, • .., .... l"'ldl to)·looO.!cma. nil 
"""'ten.,.. takn !a tilt pMilol 
OIWliiii'Jab'U .. IwetLbatduY• 
,.,,_ttaliTisoft.lotBrttlaaoii\·Uit-




eoaiiUJ that U Iars• ,....,... 111d ~ 
dllotU.oe_,.tooa-'a2t;ooo,uo, 




ltl'"<lftl• for t!'KMM and tMr .... 
, .. ,..,.,tJo_...._lltl,..tttouo~ 
!MplrllllltlltwortonoftheW<I.rld. lll 
a rnat-...,..tl .. end..,•••· c .. 
to~ri•ofe~oahllu~onblc«< 
hlab ••• •114 w0111t11 t.'oat tl:~ .., 
Htll.,.rlllft'ohlphttWeen .. plul u4 
labor,aotherellnol.mactoepJIO"" 
tlllllli.J tw -.lllaoden of lahoor t1 - •• 
Mad•., In t loo•othtr ~OIIlltl'J. 
Wlllo a worlrtn' Npa.hll~ In lre· 
knd, ~heN -.ill 1.- lnoplnllon 111 
Bcollb, En•Liab ud Welolr. workln 
uroutbt lti.th au. Tho Jrtitt.lt 
nrtlft _,..MUir 0rp11lud t.loolf 
u...of .... 7-"triet."""'"""' tiMr wtl1 loDe• 1M hiM ...... .,...... 
.. tM illlft'lllllieul .or .. tntlor *' 
dallaMM11efwlalloll. Wkkthe:Ma·· 
UQlta , .. lloo ..... of tho •••14, .. 
=lollwvdoi!llot •..tft_ l .... tel' 
&r.o.-w!!,&il IU8'!'108 
,-
b M)> lui article '• "1Miko'" I 
.w. ....... ~U.U..O.Ia...U. 
........ , ... I'IIIIWti,W. ...u 
~Rib. tW. CIMk Wuotad.•m"'• 
~wGI-tttt..ulowklll 
... -..&M ... wtlWnowefiU.L&. 
..... ,~ ... .m..t, 
:::.~~
-=....-:-.:r~.; 
- ud 1M- •••berof Man 
.... foNtbeoedb .......... t. 
Oat rull7 dkl not 11eecl ta lot o 
~taf-thlseulmlutloa. 
,Olio load ollllJ La blOw lht Phlt.dtl-
,... elDall: .. kt", kHplnrln mla<l 
IMII 1plelldld rHOtd of a dKtdo, ta 
rt'tllittlltttht•tnafaotltrtttll.o.d 
111 thane. whata~tr ta but thtm Ia 
pot. llrht, a~d that tt..r llad no othu 
ftllolmatloelouttowlthdra•tMlrd .. 
1Undl. 
hld.....t, lfoa)'ollltlf olemelll loto 
lotpalnted.out .. •llllll.J',...pantllolt 
fwthttptt'Cir .. ttlttMnlofiiMPhll-
_,.,pkla drib, II le lllo !wtniJ..0: 
......-apttaU..clttkladu.l.f)'•f 
kr dtr In UIL Thb pfftlntlltrt .. 
.... u..ur-atloloi•!Ma•taNtf l 
• uoblt oa \lie ptl"t of lht ••Piortn. 
,..., ...... UoolMt~l•l-ck ........ 
..,. U. n.a.ebn tf J'Wiaoikolpllllt 
eRW .. , ........... ta-. a IIPt. 




,_ __ tflhttllrlb,_.,of 
ew..._l .. t. TWrMII~tt<l .. 
11-p\or-at ... ltMt d~ 
ftodorlllta,;•oU...IhtapperhoU, 
:J:: .. !':-:!:ar-=.:.. C:.": 
dede~-n.r.t-......,..,.t. 
atllkt •-plor-at for their pottr 
le~allldloo!'NriP!at-JU..t 
tht_wal.tebdd~wiDbow 
The Bi"ggest Trade 
Union in the Worlil 
TloellttunLIIConL!talloieetin.roftllt g.,,...,. Mt&&l Worhn' Union ••• 
bill from tH til• 1.0 tlloo Jltll of 
ltptembw, et 1.,.., TH Ctf1111n 
Keto\ Worktn' tl11lon lo t~tlel'ltll 
tndtunlon 111 t.lot world. llore ,...._. 
1,100,000 •orktl'l tA o..,ealud It 




000,100 ........ Ia 1M rnr IIH 
U.. •~loll coodockd , ,131 w-c-
-Uiuta •t 11.1U fer~ n. 
•••lin of won... eli'Kit<l ... 
'-C'fl,IH. n. IIIIM "*'1:Ms.M; 
.nr:t.m: .. -rluutllrlkt,.,. 
h:rtkraon, tJol DIIM .,.W Ml II" 
Jlllllto .. rb .. -'d:.-J<oMII~ 
11M .. r~a~ ..... wf·•ri ,.,. w,.... 
bocn .... ~tt.olilortlotoalto 
dariar llooo -Ttttt-~l~d It 
tM .eu.. .. ne. 
or ...... -:n ••kptu ,. u.. a... 
ortiK"''•"'· ' NwtrelhS.r1tJII· 
dtllll.t,:tHnrwl..to,.aclontS«t&I-
IW u4 114 ..,._ C...'IIR~L,-~ The 
lhjorttr nd&lldo hod, tlwtl"tftnt. u 
•"-lalemojOTIIJ'. N«"'trtlleleM, tka 
old F.u~utlto, ~4loJtbeln4tl'"'dtlll 
Sodallot,D~""· retol11ttl.tkt 
tndwet....,rtiJ'tlllora:tdbJ'other 
••m!Hn tlntttl r,_ tht ranh of 
U..)bjorltrBodollM-. Thlofortlt 
rhuactrr!otlr. Ttlooj~tllflutloncrt 
the l!l'ller f~IOWI'd br tM .:w.e .. u .. 
CommhUf, Ull 11 lht otll'lt tlmt 1 
JUorontutiiUthltpollerwiUbeeon· 
tlouod. l'd rihtrmore,ltprotnthol 
the!LLLII)'IIIdtflelt~)'OflhtMttal 
w mm· IJ•to,. Ia no •~n•u ... rll>QJlr 
t&dlnffrtd-lllrltthe<illl'tftiiUJ 
ol pt>l.t\u.l pont .. 
TN C:fol'llllln Mtlal WoRt"' Urllo11 
· It It,- t•oultocJ u IUutrial •~IH, 
• III'•••P It • .,.. ul Jet a11lte all 
-.t\11•~1'\eon n•••lu ...... ,. ""• 
alont h.,t elalnl to all 1r0rl<en til· 
PlitdlnU>tJhtallndllltry"..W 
OIJouulnn, "aiM to t-111 worhn Ia 
ltall••r !:t~op1." Tbb claha It coli• 




wtt.lo fu114Uiototal priadpla; til U.. 
"""oo,Mt...-.U..fot1lllllloaal 
.,...ttonft.,.makathcdMe•o-




U-'-. AJ 1M UIIIH -pU !lot 
.,..of 1M c'- tllnaale. it CIUII•tl 
rwtpkt •II¥ Jt!al lbd•lllrial .:oo,.u 
..WCh wfll "'llaft.,..rd jolaUJ thtl• 
~oftlotelllplertnude­
,a.,.d;" t't rMIIIihotloa WQ htoiaPI 
, ......... ,.,.. ..... ,jei .. iqJoU>t!J>. 
dlub1al Hll..nle. AI it li:MW11, a 
ptrttfU..tuo:ttiftllflbeCuueJ 
, .. enulon of ~;e......, -rrw. t1111o,.. 
u.ll:a up tui.Ut atliiDd~ - llllo 
~t~~..Unaad ... prdoU..Jolaltnd .... 
trlai....,Dclloao nlmportent pi• 
tetheotandln•ofl.tbor,aoa ... ocea 





junction with tht employtn. Moro• 
Ot.,,.lhtunlonl&abiOlattlJ&plnot 
:!::ard::-=:."rn:"~:" .~~ .. ~":';::. 
Olltetitldo111: "M .. otrlkaatetery 
COMt<ublo opportullltrare u Pill• 
I~L" 
Th•rt•tmtton ofth•traJ•ualelll 
"' ..... "''"fllltlllt ......... ~ ... ~.d ... 
:::-::.. :.~:.~J:-~~::; 
" ... ..tc .,..,,. u.o~ to~ ettem. 
n.. £xot'Utl•• eo .. a~u ........ ,., 
e•plllltlc:ent.lr.iapal~t. n.•-
.. tlutl011ofll4ulr)', .. well" 
.... lolil.otlpa, ball 1- l•pllrallon" 
Fl.ntlJ,thecoiiiOUd•tttltrontofU· 
loor l~~otludlnr noa-maauol Wlrkttt 
elidtllelattrmttlltlllrt4tt. See. 
ond!,,thtHuutlon ctf WGrktn f•• 
(hacontrolofprotllletlon, 
In thl& te1ptel tht Ex~tt~tlt. lo.u 
~rt'ermNalll""torpalutlonat• .. 
tolllpll&lulltnL In tlot 01rl0111 dl• 
t rklt t\Wttol\ltHWitb'cOILrtlaf 
lectu."" opta te 10·100 ptnoot will 
.,.lltldfort.lr.t"mtt .. Ucea.IINtth· 
ocilraltd...,.llon.fW..u'~ 
klna.~detll! .. t81clele.'"...,.... 
.,_olloftlr.lrl~""ltloiNKO<Io.kt 
~rwilllf .. U...,&&Ic"n" 
u- .. r..,terr .... ....._ ... ,... 
MtM,alotfllldiolq....tlon:t.adi&Mt 
kiw.'" n. aiiJ«t It '"to ouko 1M 
Vforb' eo.-u. 1 f..ctar ta IN __. 
for 1M Lloo: .. lltll tf tbt ••kb!c 
duL ~ 11oe lll'orkt' CMLKilt ol !.lot 
Ketal W..t.en' Uar.. ... s-.Nhll-
•lt<l ... tro!"Mir. At!Mlrk""ltthe 




Df ti*-Jbtal Woo kt,.' llnlea lot. 
~a~.~·r;":.,~:e~:;:t, •,~:~ .:! 
tho wofbbo~: rind 1110'""' to tf· 
f~anlulrhtl"totbt~ompllratf<l 
ara:ar~IJm of l'l'lllloml~ •rtl•ltr. Th 
O~r111a11 Work•' Councilo Art, aport 
f romothrrdd~t•.t••)'lnoc:onoldn•· 
~~~~~~ ~:~~:.~: ... !;t~·~~~:~:~~t~~ 
worktn rtn ontr bt uphit"fd wi.du 
ourh ,h'Comotanc" If • p~~mo&nenl 
roiUlftt!olllltOUbllohedbetwttntho 
wor~o' COUIIdlt of lh l r()IJplll lntldo 
lilt tOMrn" tnd If tun f~rtar'" af 
til• • ·o•kt' uanclllon In thnt <01· 
...,.. ...... td•dtrthauoplr .. of 
tht" ttol W..t.on'lln iOfl. n.. .. rt-
duroo ef '"*"'" lor the• ... Wtltlu 
p~u• I< 111 "u<'t •-""'It' of toa• 
•onl•M llnt.IMIItl tllfterthoftu 
lt\tfllllll.,..l wUI .. ch'•• to,.. 
-.uona .. "'-llotno!ftBafti,W... 
N-tl.)'<lllwllllontte..a'ttw ... r. 
etoolf\Wot\rltt .. t.loo.tall•111tor, 
"'Toar "-' 1'1-. ... w.n.. ollld 
u.... .......... o~. ....... w Uqta 
little art af...W of IN '-in~ tf 
u.. ~u-. n... ... tln..tr 
olpt.ofwwilltotlott.ol...,. Ia 
HewTarlt .... Qlctptllleaa~ 
ln u. ............ ~n~~o~ .... ""· 
........ rft....,fortloe-
lt )'Mt _,., ... wlll eutiaH bL 
~.e~.t~...,.oaa~~Tot~·m 
ntd•otoldo•'-!lootU..rwill•• 
....... u .. u. .. tU.wlt!o!llltulto. 
TliooJ' ,..u,. 4tPt1114 npn U.ir 
ortdit Ia Llot btab, Ht U... ban 
tdttelllacrtdlt. llonbdoa"tlit. 
llllpottn.hf'dn.otomera." 
Whoen T'tw.Wtnt S.hlflllapr n~e~ 
h'- .,.ecb a llt.u>dtr of epplt.uH 
ITfl!ttd blm. 1ft to11rhed tH hme ... 
moo;t «~>:da of th•burla ti. IIM 
atrlbn,andtberknewthatboell:of 
hit wenla wtre detdoaild t!oe oplrlt 
ofunll)'lhalJ)IIrmutftoll!tOI"plllo.a• 
tlo11. Tht)' k"'w tllet ' fhelr banlrtt 




d ... ao.onaf..,tU~VtofPhlJo.dflpilia 
enotiiiHtemoh>tdleCOlii.LnDtlhelr 
t\a'.lr.t ... ..U..tt.lr.ollaloroU..:ra"'la!or 








tt.tlbrrwill_ ... ,.._.te ..... 





Wo.Ure'J .. malhtoalrudybetllu· 
tltelnU.IIdi.tfttloll. It ball polo• 
ll&hed tu\1 portkol&no11 !be &tanto 
llld Xl5ka.r COaHn>o. Tbt ~-~~- ~ 
tltt Cammltt .. of tho Unlonhu e• 
tablltlltd an Eeoaom:c Sedlon wblrlo 
condado Klnllf\c ,._,,.., all..hh 
ltlndlllld dtllo "l~rl)'wiU.atUII 
,....bltmo bJ mtolll nfH611tmlcaup· 
pltmmta. AHthtRdo$ betoktn 
1 umproehcr~~lroettempt 1.0 odueato 
aelntlllt .. perta "wbco UD dellbtr· 
ataiJtaktllpl"-GrhtwilllcapltaHtllll 
brMtttobtfut. .. 
.U all 1M frtt trllda 11111itu of 
Ct,..n)' a.r• lntplr ... 1>7 oodooliot 




o-w.,'" II .U.teo Ill • "lll>luU... "it 
..., ,_;Jolt It,- tM utaWilllant tf 
• -'LII-...-Joe .,...,..._ Otlr 
tJr.io 0J1tn11 Ia • JU~<Uitt for ts&tr-
••l._.llltoemtl"'""fortloe~· 
lltlflofU........W't~ .. lf*t.. 
fMU.. ..... ntiolloft.-U...I 
•~a ... fortMIIOon.dotlud 
wtlll.r'tofop~td~ 
~.._... TWo objoon. CUI e1tM IN 
at&ato..lb)'aptlitkally-lldllt.ol 
... wtU ...,..,lud wo..UC duo 
wlolr.lr. ohowlt.o~-t\J tuppcona ltMlf 
bF-IILrtl)'oOIIII,..IIn.QidlliOnol•· 
bu ... wlt.bthttplrilofdtlllocnquo! 
tht prolt'-rlan d"" "'"'"It: ud 
.m.tr. act In clott ha......,,.w\~ lila 
U'"rtd• efall rounui•0011&11lat4 
lnoldt ll•o Allltl<nllllll l nltrutl1nl 
···~··•lolon or T'rado IJniono.~ 
BUY 




JU ST I CE 
JUSTICE 
\",.J IV. No. 1 ~'"' FrldaJ, De«mber 30, 1921 
l.•l•,.• .: ....... Cion ••tin. Apt\\ It, ! ... , •I '" 1' .. 1-• at Mow fotrl<. M. T~ 
AM"91>•~:;~~'0:t:.:~~~:~':~:::::::~o4U.t~1~~ 5t'olo• II .. 
'-"" 
3 E DJTORJA LS 
THEY AICD WE 
What hu be('ome or all the &n~billou. pi&nii!Of'ied by the 
Protectl\'e AMOCI.It!on aplnat the Cloakmaken' Union in particu. 
IAr and the lntematlonal Ladlea' Gannent Worktn1' Union In 
KtJ!e~~! emplorua In the cl.,.k i!Miu!tly hne tiNt orpnb.ed in 
~ew l'ork. The fl&ht apln!t the Union waa conducted here for 
yeau-11t time~ openly and at other tlmt'fl under cover-hut con.. 
~tantly ne1·crthe\eu. Aa they ma1le llttle prolrftaa they hit on a 
p!an of a national o~ll'anlzaUon. a federation of all cloak emplojen' 
organlu.Uonaln the countcy. Such s federat ion wu tlnallylonud 
durinll' lut October at AUanUc City, 
The n'l!der, ptoblb!y, 11tlll hu In mind what 11·e hlld to ay 
at that time concemlnr thU. "intematlonal" of the cloak manul&e~­
turfora. We hlll"f warned them thlt tb.ia federa.tlon ••ill only exiat 
it It .. m n'fNLln from attackhlt the Union. We atated that aiiCh 
an orpnlu.Uon rnay be C\"til a u.eflll futor In the Industry. If, 
hotre\'tf, their objeet in orpnlzilll" It Ill to wap tlf'lr against the 
l'nion, thia fl!dention .... m be tmaahed Into bita before long. 
llu our fOl'feUt ~ true? It certainly h.......mt much 
-r than -.re owwh-u upocted. Not onlr wu this orpniza-
tion--brourht into the world with 10 much pomp tnd eircunutance 
th:~~;!"~'r;'h~~~~ ~~~t ~:~J'~~~~w,:: 
:,:!~'=:~~u= ~: :7 e~-~~!ite~ptmi:1 C::."oocef:!: ~: 
worker.. that they retum to the old awHt:ahop eonditioi'IL In 
all('h eitier; lUre Bol!ton, Ck\~Jand. St. Louis. tnd CiDCinnatl the 
authority of the empaoyHS' "lntemational .. wu n~ from the very 
belrinnint. And e1'tn in auch cities ...-here the e)o.k assoeiationa 
have put fOittl the now well-kno"" de1nan& of pi~ work and 
lonrer work hou,._ like in Philadelphia and Chlcaao. the bond of 
tH!r ".olidaril)'" had bunt in reeord time. 
The flltt Ia th•t In Philadelphlt the atrilr.e 11 u an end and 
thfo ..-orken h.,.e mucyed to work under thfo former lf"tment u 
victort, and In Chicago the fta"ht Ia ne-rinr IU end. President 
Schleainrer 1!. at the lime or thla writing, 1 n in Chicago In 







all but for'lfOI.ten about them. The eontllc:t there hu been broutht 
dcnm to 101M minor pOinta 111"1 whkh Ul arreement can be reached. 
But Phllacktpllla and Chleato ha\"e In a~lnd the flaht in Ne• York 
and fe&rina-, leet any conceuion on tbelr part mirht Injure th• 
~~ ~la~~~t~~~ ~~~~t~:U!!~~:~=~ 
golden ]etten in the hilltory of the labor monmtnt. 
Andherelatheaumtot.a.l: 
Demonliutlon and de~erUona amoiiJf the employen and the 
daily aMklnt of new ~iaaun'" in place of the old otlh that must b. 
diacarded under the phaaure of public opinion. A chanre of po-
aiUonl!\"ecyhourtha t ri\"tsonotthei~iono!apanicandever. 
IP"Owing fear and uneulneu in the ran{la of Ue "Protecth·e."' 
d~~~~r;:m~J!'C: ~ec!fo=:nd&!:nr'e:J".; ... ~; ~ 
the aame. ~more Jo\'ed. tr~U~ted and rap«tl!d aa the fiaht growa 
okler. Ourtenaoft~ndaofRirilleraarefuUofeollfldel1ce, 
bued on the adamant conviction that no m1tter how long the fi~ht 
may Jut. they win eome out triumphant. 
DEBS 15 FRE£1 
Th1t old, ¥1"Nt fi11hier In the uuu or freedom, EIIJit'IM' V. 
Deb!!, lafreett Jut. 
He dOf'fl not owe hla liberty to the Ai:lmlui~lratlon, or to :any 
chauge.ofh eartlnWu.hington. WhenonereaUa thooftlclatstate-
men\JI, oue di~~t<l\"el'l!-that Debll Ia 11tlll lhe nme "criminal," the 
eame"enemy"ofhl!country,thi!Mme "danJ1!rou!l"lgilator, stJII arvl\·1a\~eb~~~~:{ 1t~ea:r;,~:;, ::~~~t';:!:l~~~tln:.,~n C:t; nolldy tnt.! able to mlllli!Od hia fellow couutrrmeu. On the basis of 
Jut October, haa totally coliapeedl And ...-ith the breaking down ~~r. ~nr-~~lc~rilr~ou_l.dooha;·:t.~: ~fm~~~{~~u: ~d r:om;::ede:.i:,~ 
~;,;::'l:ia\'k,r:;e1~~:11~ •!fa :C .i.'~~~UN:,o~!~: t~ther "'lth • number of other polltic•la. Why! 
:,j~u;:::~wbe~h~ "''~~\~h:re~J~~ia~~,,':!'~o:ht~~ hut :!:e.ex~~~~J!~~ ~h~1~o!::U!h~ld ·~e ~~~~~t1:!: 
formln1 of thla fedrn.tlon. They knew well enough that tbei.r tllloe but the "Memy ot tile COW1lT)'" ha\"C practically \"ltliMed. 
"'proclamation" of piece •·ork and lon.,r:r work floun llfOuld meet The wtr intoxication ia rh"ina- plan to a 110ber attitude, and the 
fien'e reaiAtance on the part of the worken: 110 In order to inaure maMtS of the pi!Opl.e are •-akinr up to the lfi'C_at trutha and sen-
themteh"e. ajp.llll\ a pouib!e U]lture of their orden by !he tlmenta which hl\·e ctuHd the lncal'ftl"ltlon of Debs and the otber 
~:":h~:ae~~:'~r:J:mt~~e r:~~a'on~he~~t1~:pt:'~1~C: h::C ~~/:~~ro~4he1~d~l!f:r:t,:r, ~dc:~~~~~~k~:~~~~~:c~~ 
l!ngage the International Union !lmultaneou~ly In ail centera 110 of war "justice" in pri.an any longer. 
l'bat Ita rftOUrcn mla-ht come to an end In quick order and then The fact Ia that m011t or the labor unlou~ ll"hkh '1\"e~ so fiercely 
dol It a bod)' b)o...-, One can tully imagine how our manufac. antaaonllllk to Deba In the daya or the War ha\·e now e<~me to 
IUn'l'll feel theae day~ .-lth the wret:k of their "ledel"lltion" starint their <Mnatl. It 11 dawnlllf upon thouaand~ and rnilliollll of our 
them In the face ! countrymen that the hundrl!da or thouaand.ol or 1!\-ea that 11·ere .Qol:• 
And, u if to add to their chagrin, thlnp In New York are ril\eed upon the "altar of rreat ldeala" ha\'e hftn !wt in \"!lin; that 
_ 110 bilterlt dJ.ppolntlnr too. Ahudy In the Hr!Jr 11·ee1r.s oF-the they .. eubetn)edand f~b)' aell\ahand unacrupulollSmterult. 
· "trilr.e hundredll of manu!acturen ruahed to .settle with the Uftlon. Thla feellnt hu become 110 w1de1pru.d that eH'II liiCh a lle"ilpaJIU 
That thete tetUemenh c&IT}' 'Ktlthl and fmpo rtance In the indua.. u the "New York World" hat atarted In the ele\enlh hour, a cam-
j~~ ':, ~~~':~k~ t!,~f~\-~~~~~~ t:C~:''u~ 1~i li'~~!;rc!:l~~ =~~h:ur~l!ha.l.:!=:at~C:u::i~~!"t~ 
Union conditloM, amounted, until lasl week, to 0\'U $90,000. In and that uplaltu1 the inconc:ruou~ and unintrltigl!nt atatement~ 
plain nJIUn'l It meaua that our membert ha1·e receh·ed in U.~ from W'"hlnaton. 
~~': 0;~,~~~~ ,;.v~~d~f~~~ycl:~ the ~~::.~:' J!o~~:n~r·:~ ~~~d 0rh~~~~~1~e~)~\?tlc:t~~- f~'ir:!-
~~~~~~~~~(lr~~~ 1~~. •,:\';j~~~~~~e~~ko?~h: 
othtr mnnurutureraln thla of dotlare It to the ravlty or the.,ocial 
worth of Jllrmfnb while tht"y rt'mllln idle 11 vl!ry, vtry rxupl!rat. 
:nutothtlrHn~ihiUtle-. You can't hltthemharderthanbyhlttina 
thf'lll on th~lr t~katboobl 
ii'ri!kl'. "-'• S0, 191l JUSTI CE 
Pacts and Figures That Talk =-~~~,~.~-= 
Pno .. t ... J'IIc.lt.luoil-ot.l...,... 
.. ,...,w,. ....,. fw •u .,. Utlqo 
..a.t.~ '"'- _,U.. ,,_ •n. 
O.bt -lnll ol liM n,....llll,. 
---to.t .. Dnl~ 
oru..-c.,. . 
-tr.,.~tWW ...... 
..... ....... foaib ._ '""' 
~~ew- .,..u.~ ........ ..,. .lldp, ta 
~U..tU.. .. ~tfU..wer\.­
•n•nf•rf,.,..,loettiHJ.....,Idk. n.-.., ...... ,otl•••~vw 
,,....,L Tt-Wtbttt.T._ 
taaiU..fortlotlrdllldHD.,U.....-\. 
..... ..-_ .... lllchtt-...u•1MI 
nile oppl'ftlllllr lbtlr Mt.,.rtl of 
'"'•• 
'""" ......... tftoou.lool , ... ,.. 
dt.expooolltouw-..u.lwitiiiM 
......-. .. ,., ...... rleut~. 
"-"i .. U.l~llpfft,wiUdo•n 
roprod ...... lbtfolltwla,taWe,lbt 
- ot tM ltrt war ..,.,._,.u tw• 
tki.WottlleU.I&Iewtl>loliA...m.. 
011 •••o. OGt or lbt tot.t.l •f u 
WIIIM doll&r ••rloudpl_,.iOif 
ll l ,_nor A~k,. llhotarr. Z:S 
INCRF..UINC COST 011 WARS ~.::.i,:: ~~';~ 
n..·c...r....-. LialtaU.ot _, __ ,.._tHWllloa ...U.noM 
A...._IIU- IMW 11 W~ doe n.alalq ab. WIIMu w~ t,..U 
l&•_,toftlle'"I!Qt'-otllr.t•u· •!.lot Re-tvfoUou17 w.,, tbt l'l"u ~~-== .. ~~.!:, ~ .. ~"·IN link.,. •fill Spaobh 
- II> 1ln liP •u It & IIOttllod ot COST Of' AMERICAN WAIU 
.... tlhllfhiUtrlllloooJdlo.pu~M.IIIItio , ...... _ I HU.....,. ~~~~;Jr;;~~.!:; t ~:~~:·/::: :tii~~ ~-i 
fllnhu bulldlnlf too c.rtoln tllllnl. ~ 1Hf 
Althot11h •••r e<MOilr. bf.WHhlpl hnt Tilt llrot tab .. ohow<d thai the 
btco""' oboolet.t, Chf.per and 1110tt total dltbarwonenu durln1 U.. !al 
<kodlr ••pon• but botn ln-.nted Jillltl of A""rktn nttlcmhood wo1 
uwllbt deleptft t.olbt oonft"'"' Mblllloadollai"L O..rhiJO..,_,.. 
...... -..m!H ~ IIIOOr111'- fat11re 1tl1·1tl0, tiM U, S. omr._,t 
••rf•n. ope~! 011 U.. Wwld War S3 bllHoco; 
T ... W..W J't&N F..,nd.ubo loooo Dllrl .. tile pall U.reo nan o..,. 
...._,tb- .... t,_. 1.111"' u)'ll'ldlta,.. -'dorotloa., tile U. a. •JORt U"aldl 
ot 1 ... f ...... l . ........,._..t 11 ... lllll u II dkl llurl ... tM pnm-. 1.!1 
Ulllwol Slot. ...,a_ 0111~1 '""'of lu ai.t-. TM nrilla 
-'>"J". D.adac U. Ul f1!ara of ,...,.,..._, 1oo.1u h.-e al"'ad)t -n. 
It&~ (17D-I .. ) 0.. -m· cqod ..,, fgtllft. To aeope ... k. 
-~a... ...S. U.. fol..,.,.111 .,.,..... .,JI&c7o ... uu.,. ruin, 1M .-~11:-'-" 
dlt-: ..,.,.,,.llltlloelloclr.M. 'TheWuJo. 
Clrho ... •lo<•H••• .. ••••Ill•ll•••,ndrilor 
,...w~kt.•tu . .... 
~=~.;~=~:m. · : ... ::""""'' '"=~ 
lo .... n .. "- ,.~to ~M, I"!U-1- . . ..... t.nl:.IIU".It 
:: ~;::::::::~~~~~::: ·.·:~~ :-AN-M .::::: 
.!...tdt\&!'! ::'':.· :.,~.,n= I :=-~~_, 1o '" ottnopt ;0 
'DESIGNING, PATIERN MAKING, • 
GRADING and SKETCHll:'IG 
. ................ ~!!:..~:::..t.:.':" .. :::~ .. ::::-· .... _, 
... ""71.:!'.":. :.-... ::~~ .. ~·· ... f~.:O :.-::::-:.~=·· ... 
l..eodin1 CoJ~" of ~;,.,;,, ani.! Patten. Mo.loin., 
PROF. I. ROSEN""ELD, DIRECTOR 
I 222 r- 141ft St., Ne.w \'ork Cit7 I 8d. 2nd and ltd A"eo. Ph-.. St~t 5&17 
-- ------
IUST HJ8 ,.,...,. ~lt.llll 
The Modern Novel 
And the Class Struggle THE STAGE 
'"'l'1w Ch•lot" wUl ...,.. t.- lM 
.,.,...,.. ,...,."" te ...... ._ .. 
~ ..... ,. t a..S ,.,.. JJhM llltto:a .. 
..m cUt.....-.. of tM a...,.._ 
.. UII.._"...,atU..hltoll, wtiiiM 
•atntur. 
.,Unoela Ta,.•o C.W11" Ncaa a 
•'""' ,.,...._., at 1M M...U.U.U 
(}jan a-. ,_. will "' MUr 
.......... ~ .. ......,...., ....w 
1M -we. Mr. a.tMn ... .., 
Motlo.,. b•• ,.....twK, .......... b' 
... ,.,.....,, 6117-...... _, •• 
~ ......... 110t---"'11M•· 
d•llt, ..C -·--" ....,_ Tfta. 
tt-l.lirM at U... ,.....tacUoN """ pa· 
•ral17 eno~~~ .... to ... -w..,..._, 
at..._.I:N\IWrat•"'•t\h'tHIIhellll au-....,n.,,...,.. 
:!"":' .;:,~ ::-:..::::;; "'Tioo & I. T-KJ,., da~ 
da.rlqllotlntloallaftloo"'""'&M f~tloof'ftlldl.t'CM..s.V!Wnoor, 
of "CC.MNP\I.a .. d11rtq 1M__. 1..m 1M,_.,.._, at tloo ~~ Mlf. n...tar Mlll Malod&t aiU.- 'nM 
.. .._ ............ lutnd of ''The 
bMatU..Cioetto, .. wliiMU..tiU. 
or F.dwal'll £. a-•a uw pi.o.J. It 
wUI ... ,..,. to Ntw Tork In t lew _... 
uat .UI blc:1116t Aapotla Dlmu.a, 
a..rp a ... ,, T- ., ... ra. ~ .... 
ale DKU ... n, Marperita Fort'HI, 
Cla ... aC.,.t• ... o~ "A•· 
bclth" witt f'- at lht Belmont on 
St.tllnlaJ. 
,J\,1\a Adlar, dtlll<hter of ~-f~ll 1'. 
AcUu, will play tha Uti' role ht 
"Rot!~,'' to be proclu....i in t'aw York 
oaJa11uryt.-
J STICE 
LABOR THE WORLD OVER 
qOMBST I C I TEMS 
PAEICHT RATU MUST NOT a.E LOWI.Il&DI 
Ru17 Ftonl't •ite•JOlle ...,._ frt.~Pt rat• •• -' ll J11W ... t, .:Jaq 
0.. w.. af w. ..~~ tM O.lnilf, y;w. ... Inoo-.., ... ~





1M 111eo1 .,. o.. l•k,...lle&.:J loll•• w.n:..-.• u.s- .w ~ Oat u. Ia• 
"lo'-t• 1M otata ud fedtnl enoUtlltleu .,. att-,Oq ill -,..u U.. 
rnrtilllaW~~CHandwor\lnrrodlttOIIo,u•b'"''klnlfhlll&etnlacto• 
rti•la•l f<ln•plra•r· 
BENUITJ Of' UNDIPLOYIIIIENT CONFUENC£ 
tlncmplor-nttllnurholltU!•eollnlr'J'IIubHnCTuU, ... u,nd"'tl>l 
• JU~&lt of U.. N1ll0111\ Confti'IIICI ot Ullt!Qplofmtnl n!IH b1 l'rolldbt 
H•rdllllf,&eeordlnrto•reportotl••~ltll abtlh•tdbJU..tbod.Jt.aH 
bJ"I>ecl'eta17liOO"'r. ThtB<tereiii'J'bt.U..,aWtlllio•nJ"'!,OOO,OOO 
••n and womtn ••• tmplo~d 11111•1 whl would bt out of Jobt wel'llt 110t for 
thworl!of tlltronfeftnef. 
ACTOIU IM POLITICS , 
Prallk On.on, UIKIIllYt -Al&l)' tf !,1M Atton," £ollli\J' .u.o.it.lioa, 
t t&teol tlll.t lola .,l lplllsallell kat dKiottd ill ..alit Ita ,JtreqU tilt Ill. poll.-
\let." A• a "''":nt.t ...Wcnc• or tilt...,. hot pt!llttd tut wboot tha Lilli ~a 
Mome..lo If U.. P'.q~~I~;J>, wllldo Jll .... OM HtD,..... CU. ..... af ~. 
._.m~o~.-u.a-lu..a .... u..~,of'l11Hd-ltokft.. 
dotlcM• t11 aah U.. -lilt pkbr. IIC~ 11 t.dw lt IIIUI 1""'-.-...t. 
EMC.U.SH-SPUKIMC ACTOIU TO UMITI. IMTI.AH AYIONAU.Y 
n. Adon J;q11111 "-l&U.... lt wWdo - Ill tllll lciu.at.. Del.on 
"' ..... ..... 17 an •rolltd. .... , ........ diiiDU. -· werld:q acr-.... t 
~~ ~":..-:::-,:!:.;:, !:..ta:t.::... u..u~w!'=:! 
£ooc1b1o u Atotnliu oodN' an+tloc I• l&lol Olt <> lr'J' a11~ ~ 
....... U. jtrWdi• t f llot ~lt;r, ,.,.... .._, II It •lllll bl\111: ~lltitkd 
llllla pnt..U.. Itloe lo t -Mrtt""-
LEC'.ALITT Of" I'ICK&.TINC ,ACAIN IN LIIIII.EUcHT 
lu a c111ri.:Jn ,..,.. Q Cbkt J~ Taft, u. •Miu<,... Sl&tt 
-l• t••r noblloiUnaU..t... .... ll ollajue\lou.,.ro<lrttlap.\d:tUill:eua 
durilll: I.Wotr ollqootn..., hlld ln ... Jid Q tha U. B. S11p._ Court bllcallll 
lot hd d It YHolat.ed IM ftdt tai Co111d1<1tlot1 para~IN of equal protediotl 
und n \ht law Ill. pnhfWtJ.u AC&inat tile ta klnr ct JlT<>pfrtf orit hellt dee 
liTO<- ~ r law. 
1 
The ~ 011 ••• ~ to 4. 
M£A.T .STRIKEilS Sf:EK ARII ITJIATION 
, Tha olflld nr ,aekl111 ho~ wo~l!cn, mtlawnh~~t tbAt th<)' aN ud,int 
not an lntr- In ••rt~~ lout tht rlrh t of ~ollectl~o t.IITJ&Inlns, appr•kd f01' 
arb!l.rtt!on . In I l•l~r to 8«~\.l.rJ OaTil!, the 1111:.111 cUtltn •nil butoh~n 
unlen "'"'"'' 1(1 '"''""' l h~lr r•1• to • n ln~partlal b<)ar<l •tl«lfd hr tho 
-•Kft \ .. y, ' 
COA.L MIND PAY IIE.AVY TOLL 
F!cu•"""'pllt<l ~J iht O.ptrt-.tlfl.of l.aloooron acr..Jrlih '" IM bitll• 
1111110111 rNI ~ou ho Pnn•r l,..•la IM• S,IU l a!.allt£. t.. ltll C:OIInt.iea Ill 
·•••rn"" Tble.~tlM ptlolw ... lli,IU,OIO,w~U .. far":7.000.,._ 
af onlina.,d ... b!III)',U,I1T,OH \ncot~~ptMalkmw••PI'IdUdllnft>r1J·Dtlt 
u ... t tpe•••ntottl!ll•alollltr ltH,toG••• .. Jol. -
lt£TA.IL l'ltiCU TO It£ IMV~STICATEO 
A uu ... wl.t. lmntipU.. , , r~t.ail ,.,..8 . r toool>l~ll'•, '"~'· ·!:ott. ID>!I 
o...O.U.r; .... , ,.....,. ~r A"-l' c~"""' O.lll;but$. Wiltia.., J . a,.._, otl-- af tk lhll"''all 11f lll••lpU.. .... llldNrtN t• IIMip ltLJ 84:'0nloo 
la all put.tof tllt:~nlrJ'ttt111lftt •lll ttt.MCIIn"eflt"'lllllpricuaftM.e 
ll~tl,., an• 1 .. wHI-111 pria:!l11f • beat. bed' .., .. ,..,. l11 coni~• !boot 
U•~~triMno ru• H ••<I" btt...,.ll •'-le od rrlllll prica of 1itoohtl>ll'o. 
N' UM.EJI OF IDLZ CAU 1/'ICitUS£ 
Tile ui•Mr Ill Wl11 ran Ill tWo U11ht<l llt.o tu, loeealn.e of ...... ~- 01111• 
.,lien.,.,... to21,1r.l"' DfteMito I , u lllnUIII t f 1!,000 co•.-.....1 ,..;u. 
~~· '•'· w~n u.. taW w•• •••.eoo. MCOrdlnr r. ft111 rq at ~ ~ 
.. 1-<Wo• of t~l AmrrH"In R•l1wat A .... l• U1111, hued Dp<lll !'<'potU. ' "'"' t~" 
noll,.....do. 
A CONSISTANT CIULD LABOII JUDC£ 
Ft r th.o third con•KII th-a ll•"• J11dr• Jamt~ 1"- iko)"d, of 1M f"e.ltn<l 
D!.l tlttCGt~rtof i':rrtlol)o.rollu,llao b•ld th•,rhq>t A ~t of l'ollt«''' ' "'t»· 
lro lln~t.Chll<, f.abor,unt<m o tl lu tlon• l . 
1 
ITE£L M£N Df:I'Y F.I!.DI!.JIAL BOAIIIf 
Wblle 1"- ••11.-oa.l• ••• dtfJI ,.. tht ,..llrud· l.:bor looartl, a ¥eo•• 
•f ta\ltiNI•totl oorpo,.U11111 no lltl'lhll f<de lll t n cle commlulon tll.l l"llle' 
.Jr•ll not ~ lnnttlrtted," •ad rtfu" to •n•• tr 'IDt lllu, tb•t tlte u m.,.... 
•l•n ...... u prO'I'ldlhl b, ltw. 
t'or twa ru ... t.W. "'•Iter hu k r n I• tilt cturlo, allol now the corpo ra.. 
lltlll u..llforu lnJ.,.ril!la tor ... rlhotloeo .. II!IMiollboll!aMorinlt!>eao.. 
.... !:"a~ :'j ... ~:·~e.::-:-.:.::·:.:;. ~~:s~~ 
, ............ , ... . ~ ...... m..- "''"" ...,,,. t) .. ttkf •• n,....,.,.,. d-lo~looore<l 
.t. m ,... -· 
FOREIGN I TEMS 
Sir hkrl. a.,.,., llllol&tu of l.Qtr, wu ...,w ....... ., --.p!qo,f 
..-.~.t .. 'llt.otloa""-t.l:r· "I~ .......... ..W. .. wWM 
tlltrilflo.ta-.ffnl.,...,....-.l•UI~~.t~ tl< 
dcnloolt<t&ll)'..tlttall...,.of f ...... aMllMrt;rS.-· 111......, 
t<t a ~ 1.a u. a-.t c..- Mr. lllooiU. n-~ . ..w 
u.ot~.erol&r,wt_..u...wrt:r~bd._.,........dtd•ra!Ul 
tllb ,..~ f• ............. ......-.. ....... t)t:r Wmt 8od&ibt1 ...... c.-
•nl&ta, ..... tl\aJ.o-l•aDtbtdlfl'-1 
•UIUU NG C ULLDS AMP HO\ISINil • 
S,_Qiq ..-tJ:r tt " -.1"1 .t btiUI ... V.._ o,.l'ltiYa at Birable-
hul, a. a. a .. --. ,_,.,..,...,. et tbt Nttionll lla1Wln1 T1Uit Gulw. ..w 
dllmoc:raqwuiiOtyonJo a ol&aaulaM it wut,piW to ltol_.,., '1'111 
"'"prladplllbUind tbt(lulld w.. w .. th.o.t _.... ... -trol tWr 
OW1I hoob•tq •M !bat Lallor,- Otplt.ol, •uti Ill tilt ant eharrt- hw!OitrJ'. 
JW..rn.or to Hllllnr, to. ..W \hat 1M Calld• ......, loelWlq ....._ a t r.-
1750 to f l,OOO • bociM u.aptr t.k•n Jrln tt ftlldut ud U.11t lllelr ...._. 
'"l11 Mttn ltullt JAol p<f't &ftl\t:r . .. \hfact!on, Iloilo to lou\ •11thtrrltl" aM 
tolht Mlnlot.f'J' of a .. ltlo. 
JtUS!IIAN TllADa U VIVAL 
A .,...t tr...., mini w" daulbtd hi a JfUI lntwtlew with Mr. A. G. 
Mtnloaii. ... ..,.t .. r dlndo:r .t tbt a- Tndfr'lt ju t nttorneol to l.oi:J'-
f,..lhlttoa:~~ttJ.hla-tlai,M....t,U..t~llwMoldrK!II.<q ... 
pert.f....,tbt .. IIWI;~IturalaadoiMrJ', toolloaH ... tmalt__. lll 
llllo,...w.I• • I&TPIIt ... ,.._ ...... ..wdl_...lbtputlnrof~ 
toa-1&. llw .. IWo.;..aiCII!otllatltwwldhot•tdot-Ueaadafnlf ...... 
aedltowtn<lf!""'twllolll"ldtotto.Jtaufu~IIIGt,ndllotto!lrlntl 
bwll'l'lluiiiiiCicrltkboll- -
FA.U WOU.US' CK.UTU 
n. - t...a. BIU tw Apkt1lual W•k ... • p,...W.. fw • .,.;._ 
w•r;:f~.:. -:tt!:i..n..::!. -:fu--:i:. •. lM a~a~ ........ ia t..wd 
at H.._.,......, 
T1orn b a '""'""' fn t ...,tot.o17 ..m..- t f 41 ...... a wnl!, ... 
afli ......... .., • 
.-.-Hr da- ,......WUfw •• •-llotiWa1 tf- d ur .nc .. ~ 
'- •oli-"'..U.elw..,.. 
Tlot nat ol ...... ~~tapMd ~r qrlniiP"al ~-· k tkalt witlo, &ad 
~ ::.~ ~~·:!;:" :..~".,~~· '""t,nc..h.-1 wothn, 
SEV£N MILLIONS TO DIE 
&lru T. V.'loJt~. J .. t n tll"'" to £q~W &ti.u •·odl•~ at \hot 
=~r:t:!!::!~.'!t::s\l~ .. r:.:l:~ ~ 
wt of tloe H,OOO,OOO peopl• Ill t ha wont ...,.. a! tha llotaaau f...Uu ...... 
Tilt Ru..San Ctntral • 'amino Oanl"'l~ bopu to "1\lfll 11 farthu 1.000.000. 
Thllrnean• thltmortlha<)h•ltU.tpopul•tlonoftlltVolppn>vlnra.-• 
1,000.000 1011\1, ~n doomtd to JlmOot « rU in death ""fore Md •lll'lnr. 
NO UNEMPLOYMilNT IN FRANCE , ) 
Tllt'NI lll't on!)' Ja,t OO pU'IIQn~ ou t <>f ,.·ul'l< In •II ~·..,.orr. 1'h~ nallu 
It nuw In a t"""ltloa to r~elu fo mlrn lobor. w • ..,, bow<"V .. , •rt low ill 
cow,.rl..,n to•aluniatlnr 1'1 r n•t.,.lndllltrlal cGIIqlriu. Tht ~ltuatU.n 
;, rPC"ar<IN •• un ... ta!IJ I(OIIdln ~~~,.. • f wldetl'rtad una•pi•r..,tnt '" Cr1<tl 
Britain Ud cl~U<CIIIMrl"", 
WF..S TEilN CIVILI:UIIS Alii: COSTLY YO CHINA 
TIM Eu....,...• •nd AIMrk11n pnf ......, wl• an tu,w, wcotua cn;u. 
n.l!o>a toCbl_t,.. ........ ¥ priH,..W Dr. Y...Slaq "rao~lll Pdtlq, 
OOI &nll<ldrn.Wfllntlot,...pl•'• f-lt thla ~ll1. 
Ta.. OJ'f*ltr Ia .._,..ut.r tr '"" 0.1- .. ~,of fardp d&ln, W 
a ,;.u,;.t _,....I"J._rtl lf U. Ch>- Ml~lllt! II !boo""""' ~...Jitftut1 
•• J "' a J:radUtt of t- A••rku unfoootnlt;.. · 
1)1'. TM<>'• .......... br\otled wllll ~11\ot bolt C11thq .._ru~.~~~ 011 wutano 
~i~il.uiiM. lit !old 1f tN bill'- tf clellafl ptld 10 J olm Bull, "pnt-r 
11f _, . &tu,• a t tha ...... nu .,.Jd to U•d • Sa•, "prof- •t tloa ra!J. 
I'Md ..:leMa,"..., .. lilt -.-nb por.lol to .. ..,..,..,. of w~Nto:ra mil!.aU. 
r..- "-· a "'""'""'! Otraa~~,. n.. tw11tat t.or, hot ..W, an M t t<J-mc 
!lot Chin- &InN !Joe ,..., , • • J •PIIn .... t.ol!u U..lr pl.u. ltal,, hot .W, 
l.Wol to MCIIA a ,.ltktl .. prof-r, bat,.... tolol " ' U.. otkr pn~f_,., 
ltat Ita 1)'XIa111 of .-!11raU.Ou b uol proft~len t. 
Or. T•o•ld tkat iiii\ Oo \lo .. •t O.Inatloutloroaltnourhto Mippl'tl<i 
world for 1,(100 ru,.. All of lh l'fOf .. ~on ar« • • •.., nf 1• "' .. ~. l<e 
.•. ., 
1 
" PRODL POliTO IU CO," IS WORKEIIS' DI!M ... NI) 
'the ol • l•l.,.-blo ton dlUon \If 1'111'10 Rican •u•ke" to ~ mu•ace to th• 
r,l.to bllltr of t~•t l• lan .l, ••Ill 1• IJ.alnr u...J br mon.ll'ehl..U there wbo fn4r 
•Heoolvn , •ld S.ntlaro lrlu.lal, memloet of tht l'~rto llltln •• nate ..,.d prnl-
d• ntoftlle l'ollo lllunbnn<h otlht A. P.ofl.. , 
In u1'1!1nr upollCOIIIfi"'U tilt u .. t Uon or • fc~••• l •-111lo.\ion, •mt\1 
wlihbto•.,I P<l"ro, tht lrldt anlonl• totld o 
~co!l'u l\llnl.ltlu •or~ en .,.. p<~ld 3G co.1•t. a d•) l ~P• p.\alttatiM 
" orlt..,, 1$ .. nil a d~1: tobtatl planl.ltlon • orhn, t 5 «•'*• tM t...H 
p'u u.ll1111 wurlltn, 10 tlllt.. '"- ll1ur• . ,... tor -• Wtltbra, •-
" "hn ara p.Jd • ll(.l J-. Tloa lnl~;~~tri&l - r•-lpr .allan, ...._ 
lac t.r-.U.. leaploor..,..., rsUrvad won ...... ott.-~n• n • • ITOI • .,..1 
ft<4tortle• •ff ... U ta i.,..,H11L • 
;JUI1'108 ·Mi KM 
Educalioaal Coweut ud Nola llbl =W==-=EEK=L_Y_CALEN _ o_AR _ _. 
New Year's 7 houghts 
., FANNIA M. COHlf 
.u,.._,n.w~oe.,....,.t_".t: IWtt...w-. Taaab•--
........ .- ........ -w-.•U..- ., .... ....,._,1M-
.,.....w.._ .... .._. ......................... ...... 
C. ..._,. II, llf'i -'- .....,..... :':...-:::..:: w =.-: 
-~~~-~.t' ~r.Uoiawwt.:Mthb' 
p-.~~· l.o-btrlto ..... -u,w.._ ..-.ItT· A-"'' 
_, .... d~.....,.. Mctl<rltf ---- - .............. d.-
• of c-t .;,...jj-lt ~ ~ •-1M olooftlopool.-
....._ IIWIMtaiLltdnuly ... l ............ _~.tiiMtr...._ 
__. ., ,.., ............... ill ................. - ----tn. 
U.t.ua.; ... _L t...~ . . 
u~ooo,....~_,...-,..., •~,."""'.._ .... .. 
lt .. _J"'C..,......,IUoU- ............ ..; ..... .,,.. 
... , __ " .. __...., ...... ,......_.. .. _ ....... 
_., .. ~-lAMe~ ...._u_ .... _....,..,.._., 
u .......... ~..._ o.r...._..,.. ..... ._..""_. 
~ oopllfuoll f.,. ....ntn,. aad ... _ -u ........ a ......... -
..._ 11,zanlud r., worl<tn. It b tha 111-t, .ad ,m. llonl a 
• ,._..,. opoa lob. 111lnd& or work- d>am:a ta ......, tMk aWU.._ ... 
... u..aud.,-Jdac"worb..-.0. tar!.. .. U..a~ftldr..,. 
-'- all b.t4ml put ot tiMo T!Ma. ... ..... b tM lAbor ~ Ta 
U...aato-r-uL ltllabata.,.-- -tlbll Uda,.,. Mad tnlll u.e.. 
lila \1M !,*.a lhat. U..111n1 &OeV.1111b..- pc.--. b Oar adllelltloaal ludlll-
l:krtl ot kao .. t~~Sp torllll...,. uh, b dou Ia a pnpllr euaaapller., wben 
••· LIMr E.hleadoa, butladl.-ldiOIII UoeywUJ .. ...J-.&adyiJ.be.s.e.ar. 
lldfiCaUoa. htllpbo:{ra .... IIQd ltHrftU..-rbn. 
.,...UI.tlaot O..t.t..llorEd~tn~U..a Wtl""MlisechltU..._otO... 
aut bt Cll-ordlnattd wilt! tbt Lilt.!"· enle'Pri- d.- not""- e~~drtb witll 
-•fU..l..WMoo-an.ut,udthat ln.t!Yidooloa,.kt~Wpb­
.......,~---a.lled U..aW!cj-af~to~ 
lliU,Itltllcll.t"rlodnallo:lrac:U, ' U..-"-n...~-.re 
It ··~ tHl .. -" .... Cilli".,....ottMnllll:aad iJ.t.-...H-~ U.... -ud•alll llhouW bo 111"11- bert of l bt tnldto ~;~.ato. wile cAlli 
::'e:.=t~~~~~.f- ~~~:1:feq~~ ...,'!,~ 
lll ...... •tlt-. lt!Mistllllettbe ...,..wkkbocuua-bo ... -U. 
nniculu• of the -n...• coliop mattd. 
~~rac."aai......U,..__ TMnd':on, Labor EdacaaiGe, u 
IIOII,"*aa••ILaaan•l*..,,.,.. -".-bt._td~ t.aloor 
o!u~r "UMOI bt heM ll.atk h7 ,..~ eoll..- aad e-.. 1'PII.M U.t tilt. 
:-~~;~o.:~boolU~I.&= :::-~::~~,:~ai~M! 
tMi-..IO. Ia ldor...U....,M.aJL7- ""'kaao!t.la. B._lt ...... M-
...._ tll.t U..,alfafyl:he ,....lac drncaoodthata....nen'...U... .... 
l• .tlwwWp, thot ~Y tonoiU .., orpalu 8CChil.lee tor MII"J lftiiP. 
u~dlq of eYar7 pboocmo-. forlhooewt.obowni"JIIW.uw.U 
=~.~::.:::~;:;~ --~-:~~~-
l(p'- ~~""---"-" 
Bat It at.. al!lrma tl.at war\tn' !or worters. It tloty an to 6. uocflll 
Kacatlon abould .U.YLa 1tlaa Ia \bdr 1o dlllt o.-.:aalu•"INI. !t 11111.11 bt -
..,.. l11t.ttlht anA ~lt&nr, and lo .. rd ·>tdlnat.il wU.Io onc&IO"al upule11ca, 
"'- aU&la.....,t a( U.. llltlaat.t al- whl<-t. .-Ia """ t"'::ll parllrlpoo~ 
ot U.. -.bn; wtlt croalft wu.ltll will! ,. 0.. 11:ttr1U• at U.. umo.... 
........... lonl.a. Tbt~r,t<>o,orutlur.YIII 
W"a,aa-Hnottlle~te .... ~ofthLI!too-M........,I 
tlonal,t.akapridalaU..n.lt .. U-.. &lldl:l.l'd-...ilhatttlblmllfttllaat 
. ~ /~t!;:;.:=!""wt~~ or:::·= =·~::::. ~~.:.,;.:: 
' w...._ A~-17 tra4tlllliM._ 'noen-ton-e, aaoHmla 6I.Zieu al-
lllliteollntrJ,••tulll~to- .:..1101tqaal!t)--toi1Ndo•• 
.,._., edoe.olloa.l MctiYid-. u. w.or o:vtlep. Wt "'""- .... 11u 
...,_Edaeo.Uoul~atU..tthatu.diatri.llltba•aakaawl· 
lll" .. idaa.cL W"aP4IJ...,_tloollt acl:p at tiN r....loor .U....eat, ad 
¥f-dodrt~Ma•a4 ...... Uorir at.-all.· •-HIAqo~.-U.,wtU. 
,.U.S..PdaWJsWiacqulatU.. IN ba...tlllto uo:t ultilll.ato W.. of 
wl&b ftl" MctliK 11f ...... laiq ... ..,.. lob. wattm;. ..,d "'"It u11dern&Ad 
N tMin with o.w-. Ollr outllna their ct-117 11roblem., 
""k'kan,....,.dhrladn!c .. ,..u. Let • hopaU..t tlllaiiiOYemMt 
lllf Worbn' lb..l.....uty ..... t:nh)' Qr W"arb:n' t.IMIIIM>a wltbl11. 1.1. 
Cn&en.an ... .,.ll..loa:r~ uad•u.lolla.wtlldt .... had•dta 
... ,._ th,......t dlt C11.11oll1'. •*'t ~ .-lt.lo HT latamatio11.al, 
'ftat.horx~,...o,. wm~d~tJt.,t.~ 
tllu-.taelatbtllectllltrfOt"• Y"e~~~entlntlalaewlltrJ',alldi.MI 
._,.,.... itl OW1I I~UIIar:WIII !onott. til• .... It <d. It WIO .lot a rifta ef 
Till.....tu..m.MII.IIIoala~-~.tlllJOWWI)o...,_ 
a .... tftUfprt11.L loo.ddhl011.ta ~ N.u.Jqwlll .. ta\IM 
Da n.ra for !:he ft-'c _.fort ot' ,...~~oore of tM b\.lnl.atl0110l 1Lo.pr4n 
lb -mMn, It ,....!dill H11ut!on. t»a lht tho,.bt that we had U.a 
co-openu ... oat.uprioa aod .to- cr~~t prhlt..p a• lhllli!Tc ellf bum 
ll:llordo.-0.. ht.oo.U.Io of 1111 -btrw. aad W. ~trlbotlca h tiL>~ III.IIY<UDf'~'-
TVUDA'f,IAINU'f a 
---
1:.10 P. JII.-Mu Lma, ~ ......... ~. lSU.J.IH. 
---
I:NP. IL-4.L.W-..,~ ............ 
---
I:MP.~ Dt '- ......... o.....a el.....,. 
a--.-u..rc..... 
I:JOP.l(.-"ft.tffM WoU.11, TtaU 0...... ..... ..W .t' Clril Wu. 
JA,.,.AY,IAifUU'f Y w..w..-t..,.._.......,.,._..__. ... sc.-
t:a•P.x.-a.~. LSlol,...,"lll:....._ u..-oo.....:.a.....s. 
S:IOP,M.-Lao Wobua, "l'olldlo of~ 'fo-lq 0 ....... -
Tha Polk)' of b:opoftallt UUoN Ia BW. la4utriM of U.. 
. Caomli"J • 
t:JfP.Il.-WIIIIet, "'ea-t 1tcao.k Utarat:..." ftl a-t ...... 
IUIIDA'I',.IAHUA&'I' a 
ll:at.t..•.-.&. ............ ...,.,....,,,. BaWl ... T..,._,.U ._ ..... 
u.. .. c-..dlal ... ......... 
U:HA.Il.-8. ,J. c.-., "a.da1 aad w.trial DliWrf .r '""- U. 8." 
TIN C...~ ot U.. We.t aa4&.lah-. n IMI!!ut. 
ti:JOA. )L.......Q. P, Sdlab, "I'UUc S,.u!q." 
The Opening of Our Unity Centei'B 
Dll:rlactb,_., ...,... ... UIICJ •.wll' .efau~a,..,.... 
~- ............ n.~m u..~.t--.tiai"L"­
Eqllolr.u•.a....-o:t-J.Ee. e--. THJ'....U.tbatltllta. 
nooUca aU Bbt..,- of U.. Labar d.IIIJIIf..-t.rJ•._...,rli;utaba-
KO"fe-llt,atc..,nnalMcl..t. -aequi.lltod-OIIlrw1t1Ltlll 
Wa ~ tllat all of oarltdlllb tup&pofWeoutrJ Ill wiLldo U 
wltoatulllltbtUatt:JCeat.o:nbada IIY•1111dwwb.llorta1M!'ftlltllt-. 
pleuo.at tlma darlq the -.1:, aad pol"lalltq111e.tionawtidld'.et.hbaq 
aro..,.utocom•kell:t<>IWir....n aworl!P". 
whldlwlllbl-.....soll'hadlly '11oe~wllln-..,..,..,T11no 
tYDIIIII&..Z&IIIIU71r<l. Qy,Ja.....,.1nl. "WeM.-U..tall 
TMUaltJCfttan-.erea~ .t_...,._..Wnt1mltr.llt .. 
ncct~~~dartnctht....-.nt......._ """"'~'""work...,dwmbo'IIIC 
t.rp 1111111btn of 11ud~nD a!ltadad alai>C wllb ttlem aU.. "'nalte~ who 
ttlecL.a.a.lnl,!llclll.h- Still- ..._to .. U.AroMIIdbi.IL 
~. lr.qw ua!omt al- -ll..-..M~tllat"'-
da.DI..Iou. ..... altowlooiU..daMM ot MJr -am wtoa cnaa ~ 
-~ ... U..LUorlll- u..a:.p~o~oa..-_..,. ___ 




Our Clll88es and the Organization 
Oa.rp~IIMW .. .,.._ 
worktn ... 1 of tbt world~~• ct.a. 
Wtd•DOtalnotopreparaoar""""· 
ben tcw prot...ton. or careen ..at-
ololaofU..t.l>wti'-l. 
w .... t to ............ .n::..n 
-·~wa-L"'-to 
... lbtk ... -..- .. u..~ 
ottWroWlllarp.llluUODallllalU.. 
t.borYoftlllltlll. 
Wt bcp tl!.la tlno •ludiiJ be.J'..-o 
_.....,. 
Nt .. ttuw~U..~ .k. 
ta.NIItU..--.. ..... u..-
- ---'ul •m"' rellltt &~~at aull)act.wUh~.-....allllprohltou 
llfU..lllt«,..Uoaalaadott.bt t..btr 





........ ,........, ..... w • ...,.u.u 
~u..al&aldMuo.ac:nwa 
_ _... _  .._ ... U...wiiWa 
--'lr ........ u.. ...... --. 1 
Nt...UJ, .. - J. Waaritl W... 
tory, F-balld Llhol- U<lloil. ..... 
e~il_..,w~.U.. 
.........,oru.._......u....~...._ 




&lldwlloW Lbt •llleaaad "'--ua 
1o .. ppon and ntft.n~Ce ~'"'• 
~ .. ,.....  
How Many Do We Re!Uh ? 
1tb.atuU.rof pnt-qtlafactl• 
t.llat ~ ll't.arnatloullau .u~ 
Ia rMdiJ~>C•m•IIJofOilr.....,H .. 
wltlltloe-..o.ttfucatlall.. TrM, 
tl b qllila diJkult.., lntet..t .... 
nlllllblnof~MIIdJ. 
Tbq ... tlrecl alld _,. •ltar a 
dii7'1WOrk. 'l'b111tet~Uoa. 
'l'bq c..,lll>t .... ,. bd U. tl- "*' 
~f... ...,. ..... 
oth~rtw..,u.e .. a .. _..,.wt.ot.H 
tbo!IIMI-aW.tot&t,ad•aatapel 
tbtoll ... tloaaloppn"tlnlltS..w.red 
bJU..bttarnaU.W. 
'I'Mnb-~tfacttllat 
_....-.._ At.....- tt..r. .... 
.at.. ... lan"-~1 
eoediiOkol "' u.. E4uc.atloul 0.. 
.-n-ttadowHk. 












.....,..,. .. ,_kto•tid'ttMir 
........ ,..,~wltliiiC-111 
-" ..... ,...,...,..... Ul.al tiM edo-
~~tltfat1atuu­
u-llldh-tdn,.,.U,._ot "illl 
•ott lolpo.Y,nt Ceatu"a. 
!ri!li. o.e-lleriO. ltll JUS'l'ICB l1 
With The Waist aocl Dress Joint 0.. etlln l«llk ot 0.. htnt Bo.l"d. Tk ncoor<l d:o,.~l of tW 
ByM.IC..MA.CK.OFF,s.u.tuy 
O..nportetiM£d ... tlltnaiC...,lt·\""'•"MU... tanh..mu.....,l.o•f ~.ee-m.,tQI>Jeul.otloeo.ctlollot U..J .. IIta-..lballl'i~ 
TlMerp~~luotloll-lllltlftol.okd: l nla'!Mtloulfonn. ...... M,...._ 
U.t at lk ~· aMl!,_ It •• I• qQftt. 0..- If lM -•\ere .. (N...-_ W ....... r. D-. J<f,, I HI) "",_ ....... loo U.. 0..... dok4 llriat tM7- -~will> 0.. ..... .uao;,.. of 1D 0.. hcah ot ~ 
c!n.~t~~-= ~ =·;:. =::~:;: :.:=:; ;-;;;;;~'';."'-';;;;;~"';;;-;;;;;',;;"";;;.;,;;'";;;";,;' """';;;;;~==== 
=.~:.~S:~::~~ :~-~!: .. ~'';"!n~~~.~~ Additional RuBBian Famine Contri .. 
::!~a:.":-:!"S::=:'.u!! ~':"'~'!'t~=~~~ butioTUJ by Waist a11d Dregmakers 
lttto!il7. ltWOOIW..-tUttbacat. J•tl.t<lla!n ... otU.. .. ioaud I 
t.tnboU..Ntw~tk.U,&I'InUlnt: wtn~ 
p.....,u f•~ttlollt ..,.._ lib Htu!M 11M foarriolbl, Bf'Otll.. 
TIM 15~eol tW Ill ....t. u P tcbu.ll lurtMr nporteol, ....,.,. 
=: : .... ';;~~~~~ ..... ~.:~ :-::.·=~ ~!:t~=-r!~ ::t/ toul 
..t thelnaldt Uop. ud thai aeUcm M no. eoloeaUontJ ~m.lttea of tl11 
tal"n lO unlCtn!H tl>o Bllll Bt:aclo Joint Board nported .. follows: 
ollop. '"11M Uaatlomol Commlllea d:t. 
8rot.Mr r.-llftld, .. .....,, of 1M ........t ~•nfolb 0.. a6..-blllt7 ot 
BNw....,UJ4, d:blricl, olau.d to tloa """""• lila ""'"IJII'p~ yd 
8Mnl that llltN WtN a .... ,botr ot af~<n • .,. 6dlbotntlotl, deddeol to 
open UG,. •erkl•tr 111 d._ .. raeot~~mtn6 to~ J oint H_..j lila~ 
w.W., cloab, ... .,._""''"an~ aiM tM l'ft<llllmtllclall.., If the EJ;~ti¥• 
r~~~::;. t~~l~·~:~ :rJ:t~~~!,~Ls~if!a2 
Mar .,,, "PfUUIIathu at Locallo coubt1q of •111 -* n~t.-
N ... 11, U, 50, ft .. d tf U.. Aaal· 1111: ""fJ' local ea \lot Jol11t Board, 
& .... tM Qetlllq W'••••.., b4 hoW 1.0 ft- all ei11c•tlau.l ooomait!H, 
• -tln&lll<iillor..-.IU..~Moe~"· •ltllarlawof•atl,....nu.aar-
•1"& ef 1.11 ute~~ll" ,..P'Pnda ,..~..,.ola ,._, In orde r to 
""""'~ to 0'1:11111" t.ht '""'""' ~>~••• theM cat.h~r!np a "'""' aue-
worlrtn /o theta tul>llrbl. lle - eaM, It botiq u11dtntoocl tllat. Ua 
••utM lllat !Joe board dtolpatt Jol.atBoan!...,Wb•~for 
--to npntotat !tat tbt ~ lila_ .... at lila e.t.uu.al-
ft- o- • .u.... It ..,.. ... ••u ... " 
&Ueol that BroUootr lla!Jt"' /n"fttl. A --lllct"- •• .-. read 
P IIUla_._,.t....,re,.rt-.lt f,_ Lotal No.. It, noprolia& llM 
k>U..Baardet:Direct-. -IIUIIer,...W.IIre~U..plu 
a.., CMI.... N•- of Blioof A-'; 
0: lhito« ,,., ... B.81o.luAC..,41Wat11tll$t. ..... . ........ S._M 
D. l[aplall ........ Salta Drt.-Co.., Ma &tcbnr An., Blilp. • .. • <f,O.M 
* ••••• GrM~~•al.tiAJ'JU<IIIUn,I£.Un4St. •••••••••• tl.M 
M.I1ta .••••• • •• 0.\onl•l Ga..e11t C.., I! W. 27th St. •••· · ·· U. .. 
l".Elt.au ,, ... ,.lfu ll:unndo: C.~ Ill!. ~ftliSL ···•••••••·• IO.H 
)(, Flna ......... Fathlon-BIIt t>.- Co.., 500 Sen11t.h A,._,.,, •• 264-.U 
B. Tacllau .... . W-. ~""'• so W, Utll St. .. .. .... ........ . 4t.lo\ 
W.I'J'C.Iabn ..... an-AU.,....,IIIW,IIotSt. ........ ... U .. fC 
Jto.!Slotpl .•• • •• Wtof-nASrUon1,1UW.!4111St ••••• , ••••• 4L ... 
P.J.Ul ......... ,Em .... D..- Co.., 40 1L !I• St. ..... : ...... if.fl 
L. Sl.nlkowtQ •••• St.hlle\4 B.-.., 105 lt. fDt.h St. ••.• ••• ,, •••• U2..M 
J.Gonlao\ ..... .. . c. J.lllohtl, ue W.Uth St. .. 13'1'.11 
Additional Russian Famine Contri-
butiolla by Whitegoods Workera 
N•lllt of Shop N•IDe ot Chalrlad, A•L 
BtJ•nn of Jaat month ................................... f2,166.t l 
B. ApU..hr ... ... .. . . ·. • ·•·•nnf•Bhaplro • .• 4.20 
Qaa. x .... r • , .... , , • , .• !lftlde GoloiiM111 ........ ..... ,. .. ll.M 
~~~ ...... :::;.-'A=-. """"T"""'" 1-:: 
Slllldard UJIII. 111.., spu.r . S ... 
Sa)"itr u ......... , , ,. . .. B. Abn•owiu . • . .. .. .. .... .... .. • . !..~ 
· u!~~~~~~~H~::r':;J! ~· ::..:.J..'::''!:.:e~ -=~~~~~~=~~==~~=~ Dftnl"'"' •. lt!l, us .... planrto prlndptJ ....... of the Jolllt lloanll, r 
_....,.. 11:mcled t.o 1tr tiN! llwhpmdut ..,.. t11a lettef, aq u.. •""' "' .... DESIGNING and SKETCHING 
Hpan.et~l, wllldl....,. oo.djostad 111 pniY""", ... u~t of ,...plainta 0_,._~111 
U. followtllc ..aftMf: In I• taror •"" lila eonuol of....,._ n. local OOS'T MISS THIS OI'POitTUNITY 
:!..!::t~l'o:~.~!~:!t:-... ~,4~'!::: :!:'::r:...,_.,o: O:!:·=t•:,:'';; YOU CAN BECOME BAEC~~~i=~K.ER AND CARMENT 
6rt~pped, llld 4 ......... II la"Ters. t•klq ure of thla nbjo~t by Ito SICETCHEII IN THREE MONTHS OR l.ESS. 
Th~, <-oo<oO •oN oO. "~ ·~ ~~ H- P<"''.- =~:1~==~=~:~~~~::?:-: 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE THEMOOERNFASHJONSC~-- · 
7 EAST 16nl ST. 
NEW ENGLISH CLAssES 
BEGINNING JAN. 2 
ENGLISH A AND C-7:30 P. M. 
ENGLISH 8 AND o=a:40 P. M. 
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.. _rt-•lwl:.·.:w~.~li.,. • ...lolloa..,..;o,_.olo. 
DR. BARNETI L. BECKER 
ft12 L£NOX o::~~~~itl an8~:iO:~;:;I7tX.T AVE:JuE 
/'Oiolf IICI~IIl. li-IU.II, 
l! IG EAST UROAUWAY 2112 EAS·r t'ORUUAM .ROAD 
~ ... o1-11. 11 ....... 
l i" I'ITKlN A\'l:NUE 
,. ............ o~o .... -.,.. 
JUSTICB f'ri!lu. Dlelaabw!!,ttli 
The Weeks News il Cuuers Uuion Local I 0 af'loulo--U-I.NIIretaoll 
--or.t"!'"'-f••..;..u. .......... . 
.,~_. ... w..wtom. 
__ .,_ ........ etoMtltalloH ...... 
adoplold, wllldo.....,. farO..,.. .. ,., 
cloo.Joce. Ht-,ftrHJit,.••,U.. ... 
.. __ roo~......, •. - .... roo~ 
CLO.e\•u•eun~ 
.....- .. --...... , ~~ 
..... to..,. .... ...._._ 
... .,~ 
.._ .... _..._ 
loojo•t• lololj.. 1~111, "-f 
••1111 1~1:1 WAtiT IL\.'101 
--...-. 
•••!p\loooa lohW.Iel.llo 
........... ,.,.,_ ... 
"'"""""' JlonloJ'oU.r No..,. .. rtto l.tlao t.oloo 
n..w ....... .. lto-1··-.... -.. 
sw •• , tet.J~o;.':;:,..!:,'::.!"'u •• 
....__, ..... _l'tM.-1-
... ....,.. n......_.,..,trll.-1 
wrn r .... ••7 at 11M Jalat BMnb: 
a.. .. mpnoeUc.n,....un.tha~~~&~~~~Ce•· 
n ..w .. w. ""'-'- ._ ''"'"' t-
.,._c.lap...,.eaU"'-;" ... 
J..t coa,W.to ... raell'al 11M ...... 
ar tM. t...s. ..web •~• • J ... , 
Boatda,llld,tapM"'I.Uo...-tl.bt 
Jalat Boardii.JIU.. ...,"""''""'of uompllc:~ttaoieutt.trw'c-. THI'II• •ttciLI.AltiOlJIDtVIIIIO)f 
aral _,...., W'IU .. ,.m .. aU tlalo loH•Ii•• _,.. •-w,. 
.,...; .Upa U.. pallrioa af dot...... Morol ~- ••..to .Unlo 
:!u""c!! ~btU"":~ u:= ..  _...';!: ~= ~-:~ .. brB~~ ~,;; 
ottiMntt.tnar.nllearwdtor.TIIa S.motl &leal, laue Ptndlu aall 
I'IMnl -ntal")' will k ftnuclal J.,..pll Fax, u.. ltl .. tlu Board. Etot~ 
Mn'ttlu71 I"MMI'll tiM HaMil ot tM lllfilllll II ,.,.._ntt<l 111 tlolo - · 
-·nlll· ... ~ttn 8Mrd Mltt.a b)' t•• -•lltn. u •IU Ito ~ .... _.""* U.. cat........ aMK U..t tloa aa111a of oldtpiM tt 
'not llal aC lM .., ...... •loa tM Klocalt.aoau Jalot e-nlara"" :: .:=c-~ ::r:~~:= Hlllollaed an tH Hot. Tllbo Is .. 
,_.., ..UI H taaad bell•. Aotanl· ::,':,. '~.:::•:,,:~lllt!'~ 
"'- M 11M~ U.. cMlnua a..tnatl .. -..Uac af u.. -•lot" 
- appaltlt .wt&..at -""'" \1 at tklo .-..-11. T\e dul....., rill U..~&mo....,.., .. tllat.n-,,..,,,_..e~""''•tW.­
'*-' II ~ memb.n. wton. MlttN at tiM 0'0'111\ar •Miac of llllo 
aab' ftcllt M" ben al«lold. 8..-tll- llfetW. .... 
~·=:..":' .. ·::ld.:!ll"..:~; ======= 
-tiac- A•~-•taftWoll 
--~ Ia 1M np1ar -1ft cal-
•aa•,.. ...... ••tllb,.... -n.. 
u.tlatlo.,. , 
UAD TH~F~!~~AL PAC!: 
Wo triola t.a uil tiM attutiH ef 
.............. ,, ..... ,,., lllat .... 
,.C11ofanJtJSTICEia dnate• te 
thtd .. olio .. lattlritiftafaor l•· 
. un.ttlo111L 
87..-.liqdflo,.I'I,J'Mwil\"rat 
aD U.a llliH111tiH conce,.t..: M• 
Eol~~ettlallll De,..n...ent. Yn wilt 
bd lftDOU-Uia Of dill'ernl .. 
Uoltl.., 4Hcri,Uo• at c.aunes, .,.,, 
Tau wll •••re lnro..,..otln aHat 
ftrbn' •••••tloll""lll...,t;bnl Uo 
CMnky. 
Get~· ••"lt. lead lllia paao 
Wttkl7 ""'taiL,..., frllow ••rhn 
ll<lat••,..,. •. 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 -
ATTENTION! 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
Ooa.kuuiSuit ..•..••• ••••••••..•• Ma,.day, j .... -.y 9 .. 
w• aa4 o .... , , , , ............ . M~. j ... .aary lid~ 
M!Ketlaneov. ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.Moaday, Jaau.ry 23...1 
C.:...Hal , • , • , . . •. •, , , , , .~ . , , . , . , , , Molld~. J•11uary )Olio 
s,.o.l ON. ef ...._ oot E.ada M..tiool': 
.,, 
. CHAIRMAN WILL APPOINT ADDITIONAL 
. MEMBERS TO EXECUTIVE BOARD 
Meetinp Be•in at 7:30P.M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. M.,lu Place 
